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. ---r 
A "'~teetlq of dt'llllc:aabr."'1 Ma&N 
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aol ·li<IINlo" non. tu ......._,..,. 
ef t-1 11 of 84 . . ........ .. ,_ -
....... ............ ....., _.. ....... 
tf'M tbe "ro•c boa41 ot lftallt ft" 
let fDC ~w.en tbc r~nk aM ftl11111 of 
r. L. 0 . •W, u. m,tmbeH In e"1!ry c.lt7 
te ~e ta•• _.d tb.elr ,.nnt orp.atza. 
tioa. 
'J"1tf: lnHtfDg 'nJII C"alted. In bef"t 
Comaunh!t fuhlon. bt an •n~• 
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b7' ~n Coo"r who ....... kr 
~ .. .., proenlaeat .... Mr- lf.o ._... 
Nllw YORK. 1'0. Y~, •'RIOA Y. FEBRUARY 4. 19!7 
Ingersoll Instructslndu~' 
Council To Deal V 
' International Q, 
Impartial Cbairnum"• Decision Marks Final Et·t.,. 
R emnant ail [aetor in Union Affaiu - Rulill& " · .1· 
U.S 1m,_.....,., to "lndlllltry-Council Noti6co M~•h.... fo 
Encl Dea1iJap "ith Communi.-.Number of n.-...aun 
Already Allillated with International J,.ucai&,:Unlil Last Sot• 
urd~y Renckh 26,300 Ou1 of u Tot..! of 34~000. 
·fb,. d~lalon rendered b)""' l.,.a.c· 
tl&l Cllalrmaa Ra,.- V. taioMeB 
tlolo......, .. a.-.,.__.. 
~ Upq., ,.. ,,.he ~ntnol 
COinicll. alloettDI' tho ro1 ... 1 01 
COGaeD. to ~ke- up a cromobarnt rrom 
1116-UaloelllllluL"-...... -· ... lldtl:r ~ ..... ._.. ~· 
moallt '-*! -_ aar otoatlhll: In 
llloo. ~ ..,. dJoo!o u~lon Ia No .. , 
<'tiltr ~. TIOe clodoloe delattolr o-• ' 
m1Jb1 l:I.J elahu to l~:ul(•ndalr or- $UP • 
IWtoy i o Ill• eloali ..-
. lfr. 1qf'ftOU'a dO!_Uto:D. tJtiUM f\"01D 
hlt ,othe -11t 130 .VI~ :O.U( Stn.'t!tj 
._ ... , ...._I on II COIBPiidM brouaht. to 
blm by the IDl;,.MIUooal UaloD 
oplDoot th• l.._lrltl COOU><U lor ,. 
~ .. l.llno MP 0 """plaint (,_ 
~ ·- ..,. ... l U. """ "~>1. Sprar 
:.. tCOnliDued OD r a.ae 3~ ' 
.. We rk•r • 
., ......... . 
u '}J·t. • t You 
h4e Mthln1 to 
loaebut yew 
etulnL .. 
PRICE 3 c-..::rs_ 
Ool7 oue ,.... nw.t~ befu""t niO 
U D.Il7 Jte:•aW'- Danco on Yebru~~rr " 
U, Llncota'• lUrtSdl¥, an U11~· ... ~~raad 
baUrootn ot tbe .ll11utuatuu1' OPt,.. 
ltOUM( 3-ttb. Street and Slh ANttat. 
'"-"- of ladlK' P1111Hl 
wOI'tlwa and t•eJ.r f&Jnfllo• are p!.;a• 
a.~.- to aucnd lhls Qlf;llr. Daoeere 
.s're loold~:~.r forward to d3D.CIIhC' to the 
uuoqg;aiJed ma.1lc: of tba 1"\lul WbU• ... 
Mau P1tta4Utr P4.rtra. u.d. DOlt· 
~ ue etpect.lac u Mt}oJab1e 
.,,.c:UD& arou.ud tb(l UtlJln to the nt' 
!rofbmeot ... rl.r. . 
"l'biiJ reaaloa will noL be confined 
o:al7 to l .... who Ylllled UaJt7 od 
t o o.ur ... a.en. .Al.mott enrr• 1ota1 
tlDIM ol Otbtr 1DUI"natloDa1til la Nhl' 
Tork Will be reprete.ntfd. or ()OQnt, 
(0oDU~ued 01! PACe 2) 
1'•• \ 'orlt Cou~· Uolon. LOtti Jt. 
aad wa.o cvau! Jo St. Lo4&1a to ..U 
'"cJoak "' rHc:e bondl'' fOf' tllt de.., 
hua.ell of Cor:uuwt..t ei-oSefall ri 
New York.· W..._ bOWHW... ~· ... 
_ ,. o( l..o<al 1t Ia a bools - c. 
..... -···· .... ut..r liM -(Coatlaued oD Pact 2) 
..,. &lot 1~ do .. cll to tloal 
ueluktlr wflh ibo fn~ruatfOIUll 
LadJu' OIIJ"'!!""Jlt Wor\~D' Unton aud 
to • cUsres1rd atJl' otht!r ~roup wlul 
Snop-Chairmen. Extend 
Registration For. One~ ~.:_k 
Dr_ ess Su.f?·Manufa. ~ ~ . cqgeL.._~iRJwt 1-t31~~.w..,.·.(cr- a; .. .t 1 .. 'llillw"11f 1AI~iitr"if1:h~n:• 
Stgfls A:"gr(ement W tf1illlt;natTonal . ~;e ;:!/;d!~~~~o~.ouncil Shops - Shop Heads 
. ' . 
Contract Means Peace in Whole Dress Trade-Several Improve-
ments in New Pact. • 
A metUUJJ or ~thop l,jtlllllmcn. wbJtb 
tu• t'.nlbU tlaiM. or.Jc·rllnt ... ll.IUJ &tr lct 
cl t nUou lo tbe t:nlou·• butthrtD bu 
~1caln;: o f •• a~taf'nt be\wea Tb:o demaad by tho ~.Wcl111Jon for not. ~n mat~hed Ia tbP hl11t~ny or 
.tht: lott' rnMIIvnal J. •l.llr•' Carmcnt 1 wldealn,f;' tho balls ot dl~>~ehn~c ot (ha ctoa" nud ·dr('sarnr.a'kcr~· orpolm· 
Workerlt' Vnion lfnd tho f'AOOiaUon ot workttJJ was -.1thdraw·n In t he tuiH'I\41 IIC'Io . f()r )'tttra lWllt.. toolc t'lllt"~ lbhl 
dtt!.it t.•outro~tron~o "Abh'lt brla_p the rn· of oegnll:uton1L Tb~ro are to 00 zao 'r-t~C"S~lay afttrnoo~ artu work houn, 
uro dtfflt tnde uodrr Ooltn qree- reof'l'aitlsatlnn rlg.bta lor t.be drra ~l Arli.n&ton Han. f3 St. N.,k(,Place. 
lftt'Dlloo. •=• aunou.•et'd lb11 Tb.un4ay.
1 
contrad:bn. T1t! mN!\fas:: was. a:t_.teaded hr D'n'r 
(ndflr tf'rmt o·f th«' tfntat1n a.srto& Neg:oUatJooa Cor the tinton Wt'ft con· 1,::0\) s.hop""t>halnneo I abop com· 
ruC!ot.. thl' mlulnuun enrnln11 tor 1111 ducted by Jullu.e lltthmnn, lnternn· m\lteemen. . ·J...: 
curta lU tot opi."ra.tor•. $GO tor pru• ti<Jaal Vlce-prttJdcnt. t. Asr~. mao· llto. Nlcholat Kolta n. ch:nt"nan 
.e~ and. tu for O.ot•ht,..._,na:aalD tho acer ot the eoutnaclo,.· AISOC'latloa. ot the. Jolot llo3.rcl. pr&lded. 14"1· 
ame. Tbe uuiOn ft'tl.rd. • ao lm· tlea.dfll lilt t>mPlonn· tommhtet>. t1tDt. Sl;mao. whose '-r P"nnce ou 
porLUt Ylrtorr a cbao.:e from the ============ =-=== ======d.b=== 
old oa-~tment wblth urotkle.t lbat. PI f G 'J J d b · 
vporoloro .... enUUool lO rol ... IO .,.. _eas 0 UJ ty, n uced y · 
~·~~.;·~.to;;_:~·..;~·"~.o•: Communists, Gain Long Jail 
qr~•tot It tlrU proYidt\1 lbt Optra· T F }4 W k 
LOro mttat *Ork one \\'et·k <rtn II erffiSJ Or Or erS 
pii"'('C l'oltV11 J \'IIIIIIUctl .. l llftltd, 
Tba trbl period ot emo101mout I• 
W be: OUft Wtek. and tll&T bll ute'Jid.td 
t4 two wtf'kl by rautul tolaamt of ~· 
plo7'e.r a11.d t-mptoye. The PJ¥mt>nt of 
15 per N'nt o.ddlllonal C!Otll)OnaaUon. 
~urlut lho tr{ijl Pt,rlt'lf), 1\llOIIUon of 
Stunt of Deposed Communist Ex-Officials Denounced As Br~tal 
J" ani! Stupid - Ousted Leaders Would " Ma rtyr" Workers as 
, .. Class War Victims". 
.. whlc.h &h~ rontr.l.:tor• dtmandt tJ, 
'Tbe lfcnttnc:o rnrh:tJ but lwsl l<'rl· 
(lny, January es, br JudKO Otto ltOI'Il.l• 
• kY fo 14 MC!n conrlt'tt<l of 1'1olt>n~ 
{ tn Ut.t rr«ntly CcunmuDbt-.coudact.f'd 
Philadelphia Dress U nion Invites 
Ass1n To Confer on Agreement 
Bi& Mttlin& in Witherapoon Hall Will Be Addreued by Mra. 
Pinchot, Morris Slam-, Adolph Hirahbera and Ellu Reisbera 
-con.ective Baraainin& and Uniform Shop Conditions Chief 
l .. uot. 
ei(I!LkmiiJU'rl'' strike lu xaw York 
• Cltt Wl8 ~haraeterltetl AI '1the reault 
lar;:e.ty or 1\Upld.. Comp:uulltt tlluodt r· 
har. pht• OD lnJ.ane d('l>fl,. lo 'mar1)T 
wotkf'nl 411ad IG u-pJolt tbe.ru u 'ela.M 
11i'nr vletlmt','' b~ l~nd!lrl of Lbe fn· 
!l"rilalfounl UntO#. ri.cs ii.Jcnt MCJN'li 
' ' Rttm.an CI »><:14ll7 d~d tbo 
metbodl ....,4 by the c..-.lst·blrtd 
.,....,..,. Ia lodooipc a 1tlloloule PitA 
or auntt la a nWDbt>r or catof!'t o..,e:r 
tbe Orl.-hta' protot~t ot l l'ldh•fduall 
Who ? bOrnently lnAi.~&t!! tl upon lbclr 
Jnqounce 
"'We b.n-t' bHn l'f'lf.abiJ htiOfmNI." 
'*' Rlrmau deda~l blntrb·. "'lb..U 
the J)bUorm NI'Yed a...: a s~nal tot 
aa ontfon. delf•red tile mala ad· 
dreai' to lbo uop b .. d•. comhloltll; 
a ,tePGrt on lbt slt.a1Uou In tbe Ia· 
dtulr)' aad l.bt Un lou with u kl 
of~ Y,l'1Lrtle!&L propoali to, work Ita 
tb.f. tmmO'H.at.e tulur•. Ht dwelt &l 
lta&ltt>. - t..k c.on't'Se:Uo.A~~> o( &eT~tal 
<l~bro Ia· --• wltb l'k• 
kat utt.h1ty I~ tho. cnmlna.l coartt , 
oftd drew proloa«ed applom•o whcu 
bo denou-at:('«<. tle Communb t ex-of.. 
"'~ holdtn who.. tltrouah lhel1' atto,.. 
nen.. ..,h•d prac:U:cU)-tfomPtlled' .tbM._ 
worlren to ptM!l aullt:J', a l)rocedur~ 
o.dopttd tor tho chtl'ltO!'O ot ttnlog the 
neeb or lltlftr<tl Commaai.!Jl Parts 
m~mbtrt who ••re lnYOIT~ itt lbe 
I&IDe cbaf1H aDd •ho w-tn te~ 
wl1.b tospcnded lf'ntel\ccs. The m*«; 
tnc- dMhfNI IO •••ttl w••'~~"-frt,.r (I( B)•nt 
J)IUIY to 111ft 1UI;'Itenc~d ckwlk-.o.karlt 
Pretfdent Sl.asau ... llCOrNJ his" <obi• 
ce&l polnl •ben b~ rtad to the cbalr· 
me:n lbe dodlleD of tho lmpulilll 
Chaina1n In the Cloak hldu11tr,r. Mr. 
Raymond \', lrtle.nklll. whlth mu.ktoe 
It DJaodllturr on the lttt.fu.-t(l•t C'oun• 
ell to doa.l wilh no otbtr or~ob.a-­
Uou ftPidlq ~t0t~1lt or dlfputf'! 
~•ccpt the Julcmauo,•l anlllt.t an:Te 
fllted r~pl'(tJ.entatlv~s. Tltl" dechslon 
t l>4!ll& tbo oc:tulll cllminatfon ot lhtt 
Commuulat J'fOG;t of untoo amaa.bt,. 
rroro the al'a.ln ot tbe doak aod 
drna or&A.aluUco, PrMIMttt SS&m~a 
f" JDDbnlaed, 
rn tlew t\t thll docb•lon. the tncf"l• 
In: ot tbe • hop alto vnted to r-xCt D4 
lba Ume limit )( rtJ{Itratloa. tro• 
F'tbnaa~ 1 to Ft.bna,. ! Ia ordt'r to 
ahe •n opportuotry to fodaatrlal (.,f'r•t tbuuund Pblladtlp•l_a_d-,_---00..--rd- of Slnll.:a·rr t..''<lntrol. thf' trft• 
m&lltMt *IU l.le a4dr!NIIH br Mta. Olfi> tlc;a of lmp~rllal mla<lllatorr for ...,.,. 
ford 1'hu IJ\IC. ani\ qtbor promUu.tnt IJing dl.et)Uif".ll unfl (lth~r . drml\nd"' 
J!Dt•kn11 thh1 Haturd11y, l>'etrtaarr 0, Amf>n& the Jlrladp:al •p('uk""' will a,.. 
at I p _,, at WltbtnrSMWtn II&U, Juaj, Yorrl-. Rtcma ". ttr.-.Jdtnt ,, tbe tn· 
J#f •a.t Wa1•at- SlrHta. In Uefr ..an1~ tef112tlonal IAdl"' {;~mtf'111 Worllf'f'l'l 
pal•• tqr &h prhklplP of t0\1t't'UTt t'nl~n: Adolph ftlr.thMra thllrm~u 
l'lf•IOt Ade m,.mbe.rK or nuro Union ,... Ct"tonc:ll •borN~ •bu u11ti1 now w ere 
.._,pln1m' llif> t-rHliOn ot 01 Jolul (CCJallnu~d 'on r1110 2) 
flt li:'d 10 !IINid f:!,!ll(y, wl•f•n t1Jetr coo- und.Octdtd All to tbelr euurrr1 to
1 en· 
•ctut-1" lorhcul,.. • th••m. u .en In thtt rull w iUt tbfli lntt-rnaUon.l"l loto.la. llt, 
f'l() ' f" u( r.-.rtiYftc . ll•"t•r lf>fttf:ft.I"Mt would aLto II•• a cba•~ \b6 ab.op\ 
Th•r rtfu•td to ~- ma!!l.,n'd h) the I c-halrmu ara•ed. to m&A)' penow 
I hh C\,nrbHint .. L Jc-adrtt~blp und b.- 4' .. who until now ,.-pre uee...pf11,t4 tO (Conllau~ed un P•ae !\ J r•aln~r IOilNAor whh 1h11lr :.hO J:I" 
' . 
/,dustriol ·council. JPill Deal 
With International Only 
P,ilatlelp,ia lKeu U,itm I;,Vius 
Employers to Diuuu C0111ract Terms 
(ConUIUt'd fm• ra~,;~) taatM aJidtaiiDC._ whh at.., .. left&'' Itt Cc:-U•t~ .. ttOM P .. e l) rualtaat Jll.taiTliJt .,r pr~hu:11t.u1 ••4 
tbt lou or wutt to work.,.n. 1-~k· 
!q a eoafu•~ raUttr tlaaa rn-n 
lO a -'rll.t . 8-ro • ..!_h I11W~ ..... ad· 
dreuecl the tollowln.: f'Omaau•ltaUoa 
to tM l'ftltDII1 tor•d M&a•f.a(iu~ 
ISIOC'Ia UoD tlaUac- ,,.,. wa&on fi'Otfltlot: 
'""'"" uad lltrlu!, 3H Seruth Ave- Ute dotlc. a nti • rtu ortnlulloe. ll.i .»t , .... Pttlla4lt>lpbla "rfM• aa4: La_tlor 
niH~'• a t."'MDCII abop. tot dll-tbar&la& .POIItJ" ut .. Dt>UtralhJ' .. i• ea41H, aa•l 
a • orku. The Cou•t-11 contf'adM bt:re:afler II will dhl 'nlt ••ll h lh f'o"q-.·11. aad l-;Ua .a Rehbtr(, ......_U, 
ihl tho t'Oftlll}lllat bid alrudt bHD latera•U.onal Ll.lt'JI' fJ•r•e llt \\'ni'L.· uf l'hlla delpbla Dl'f~•akel'!!>' Local 
..Uea up wllb lbo dl'posed C'ota~~~u· en· U• toa. Ill• oar,..u. k•lu_,.~ s .. :iot, •blf'lil 13 (ODd\KtlD~t lbt- tara• 
b.itt IOIQt &Mrd of wlaf('b Ole latt>r. II~Dt., Aad. ollltT rt-Pf"t'''fftiJt\Yf'fl. pt~~lp atrf'IC11DI ~ .... W'Qtkt,._ 
a a Ueaat Uoloa wu tho parent body. Acc:ordtocf)o, 12•11 mf!'IP~r• or lh•J I Jiwoklo& to utrt. a ur-lka wbe n t X• 
Mr, ln.a:4.'rto11'• • dtdlfou. d echtffoJ: Council were laatruetfll to llc~~IJ all t.l1ax aarttmuta ~xpfr~ Ftbn&ary 1$ 
t hat h. b tbo dutr ot ' tile ladu•td.al ••••n of .. ldt'' npt•e•utall.,._ front 
1
• dUan.a' conunl\tee headc4 1fT :Wn. 
Cou.-ell to tt'a.•.tiOlet olldat btt1lae-ae the tutone .. aad WlU'n• tlle.m a&:aln.!it J'lnc6ot 11 Ul'lhi.J: the muulaci uftrl 
• It" Uut IUt l'riUl lloual and wlb clerks d eaUn,; l ndhtduallr with ••1 IUJion I to ~ltlpat• to a. rouu.d:&.able C:O'D.t_,,.. 
"'WHban tbe hu1t fP'fli' Y~'" r", we r•U3 
M.'ffrll at~•pu. ahh:4 by &rtHliHI ot 
pab1tt apJrltN dllw•• o-:f l'lalladel· 
pbJa, to Tn'cb a NUN-the 111ndenta .n•l· 
lac wlt.h tour.AhOC':lalto". We pt&aatd. 
to dl"tuu w lttl )"ou at llM- co.ttrtu. 
•••1~ a:a4 to nl.ah •n t l"-..rt to eom• 
J>08.t1 wha.tt..Yf'r dlfrt'l't"ni"(>JI1 tbl"tft WAY 
be be.lWtfD ._. aad 1"' rf'el'" :a W11hlilll1' 
• • • o llk:er11 I'H'<ICal.tN b7 It and tore- reprettotaUYN f.o.ah1llo,; that aU ron.~ "•« whb t1:1e a aloa PTOP=IID u a but• 
o pea tbe diM:bf'l"~ c:oaapi\Jlu frOm plalat. be t-lured lhroua1t lhf' ('oun- tor the dltotun:lon. The union h.elr. 
Lhe Jnteruatlonat, I• ~oahlered of til oalr. "'u .. ou• tiJ prevea' 14 11<!-uv wltb ~he 
t•r·r<'tH·bu~~ fmr)Ort•urr. wlnco IL 
briO;&& tbo oaly eltraenL ot. lN..Dilfae-
' .,.. .. wbo we~ still dW'Urla1 with 
t h e OYIILed camrnu't1hiiJJ, d lretlty u•· 
der l'.xtlusl'fe r.ontrartual rtl.ttfon• 
w hh lh lntrrutloul. AITtady th e 
Aou .. rlcan AIHH•tatlon M C loak Manu· 
ta~t urer• a.o.:l tllo J.adfea' Merc:hunt 
f:arzt.at Alto~H:latlaa ba,·e ~to 4n.!· 
In~ ucluii••IJ wllb lhft lftlUnlltonal. 
Tlu~, . Impartial c balrntao deClared 
Uu t tho lnd\Uttrla ' Counr ll .. coulD not 
~I"' .dH~lla& tritb Uae O•lo»'a au· 
P"ftme eu eu\ln bodr. tclll)eel•llr •• 
thnl. bod)" alono Is a.n eireeth·o partr • 
tc> all tbe other eoUtctl•e a.cretm.eotA 
under trhleb labor atandanla t hi'OUI:b· 
oot the la~u.11rr ar~ 1;0\'(!rnecl. 
... rhe decl•lon La ih.at, • • lbo lmpar. 
Ual •achlacrr Ia or&aab;ed, It I• tbe 
db~T or tho ludosft'lal coUad l IO 
troni!UI.Ct oalclill IJu$llleAJ with the l n• 
teroatloaal and witb the c.Jerk• a.11d 
f)IJ«:eta ltleOAalled b7 It aad to pro-
ered oa Ule IJula to fn..,ettl~tate the 
disclia.r~t.l complaint out ot wbfcb tke 
. ..., ... ~..,.... ........ -
J'r~ldeat Kleman. In eommenth2K 
u (W)n ln&ell!oli"a AWti!ltJI•c «le~llllon. 
d~lared : ~ 
' Tbe lnternatlooa1 U•loo 1.-. natu· 
rally, iJit!IO J tiUIOtd . OYer Mr. IDJ(•.-.. 
aol1'11 dtd1lou tor f( d&ara the atmo&-
»bgte oaee aad tor aU. Tbe dedaloo. 
of ~·oursf", IIJ tJf lowortaau:e fn makJo,; 
"'the cmJlloycr~t rtoaH~~ t hM tb•~r have 
r.ne ~rou1, to deal ·•dth. tbe Tet:OJ:nil.rd 
pa~nt bod7. lhf'r laln-a:aUooal l..all~ 
Oat"'' ot Wo• ken.' Union, lnateftll or a 
J;"an~ of Conamuulst ad rl"nturenJ total· 
11 t.ll.c~dll~ tor .their dl&a.~trout eon-
flue! of the '&H"' :s: w~ctc.c· tHrlke. 
•• WlmL l,c I'IHJrc lmtKlrt'aut to us. 
bowtYer. is tbe dedalon o( the rauk 
aDd. lite of CHar Union. ror tbe7, ha tho 
J:~st otutly"l". mua~t ludleate w ho 
lb"l' ·nre ~:uln~ tu ~o~II I)J'IOrl. The aup. 
J)Orttn or thft lnte.Tnlfoa.al In lbe 
local tl"nlons nul ali'N:Iod br tlao r...om· 
m u uhll tuluL a nti tbo~o re-&:I~J terlng 
witla the union from 1be loc~alt rorln· 
rrl,.- Ntnl rolfcd br tbo COmmunl!tU 
tota l ::-..::oo ·ch•aakm ... kenl out or 34.· 
1100 wfm purt le lpated In tbe ~lrlkt. 
"[b~ tffm'!DdOU!'l r••h to ~btu 
ltonda7 and ft"'letth•t. "·ith tho an· 
nounrNutnL thnl. n,.>~~;l•trattou 11 about 
to bto c•lc)iK-d. nuak-~ .. ,. t"'aOdut tbt 
mo.t.l of tho•~ jjtlll ouhJde thl'l In· 
l(>I"IUitlcm:tl, wilt com" In ou ~ JlrO· 
:;r••., of ~\mt•l' li'IIU tnut ..... uni• olllm aa 
apl11 I {"onHUIIIIf•1 1'11.\rl)" t,;ODimtl~ 
ooll•·h·•··· 
Councll"a Manager fn11ructa Mcmbf: ra 
to End Dealings Whh .. Left• .. 
t-·ono~tu;; lhP. lnJt("fltOII d.-"Mon. 
tlw IMIHI:l~'('( uf tim hii.IUill l'l nl ('Otlll· 
rlt Mr. S.lmu~>l Kh•lu. In "'""I~Utr ad· 
d,....,.."'fd tu .. ~ 1 lht- mtm~,.... or the 
t-.nutn•ll on T1u.•~ct:.y. 1-'rhruor1 1, notl· 
lh."tt lhc•tn t hnl tlit• t"HIIIH'il h1ui li' rlll· 
.aiCKITEIN"S DESIO NINO I CHOOt/ 
Unity House Reunion Dance 
I . 
(Co•Unut d from Pact lJ 
our loulJJ In tbe Ylclnll)' ur :-\• .-
York will alto jofo. ~ot only lftal , hut · 
1roups ot our nUihlbu:t to Pbl~df" l· 
ph fa are Qla.anla& 16 .coMe 1n ,..,.,·lat-
·1,. ea ga,td bnte•. This • •Ill abwJ IH• . l 
n~uoloa fGr tboH or our me-mbc!l"lf 
wbo do ooat ae.• eaeb otb"r blot• t"'f'n 
CO:Dnat IODI. 
T he New Unity Sonr=· 
A &roup ot trie:ads are pnopurlu;; 
to lead Lb~ slacfoc of .A Sonl' for 
U.aHy wrl tteu by Samuel 11. yrlf!l l· 
man to th~ tqne ot .. Auld l..ang Sro•f· 
Tile audl~oee will bo pro•ldt"d wllb 
the word• or tbll eonc "'bkb apf)far 
f'l~wberP I uth.b l11MU4!: aud tbt<J' •111 
Y'ln lo tke tdDcl••· 
Of f'011rlfC the m~ln aUrth tlon Of 
th'" t•vulq ill tb~ d~ndnllt antr the 
t~IINllb.tlaa' Nll8k. 
' ·Ju5liee·• r~ader• 01ro rt'lnlndf'd 
'"k~tlu thwl the cat~oMch)' vr tho hall 
' " liftlllecl tnd •c f'•S"t.:t i& 1rea.L d~ 
maud for tlt-'k41& Thot.e •ho -wbb 
to ho J)t'ttlCl: tU .. ar,. ~ul.,llf:\1 tu J:f't tlt>k 
tla at. OUCf', Th:lct:!l~t olJC S l . IDdud 
laJt .-antrobe:, aad ra~ 'De obtained 
fron• the .f:dueatlo nal l.>tt'llrUuent, 3 
\\' t.'llL Uth Atre.et. 
Th·bll ma7 ab-o be obt~afaN at 
tb4 o•~• of al!. tlte 1. r! C. w. u. 
local• ln.,....~e.-w T o tk City. 
14 Cloakmakers Get Jail Sentmces 
(Coaitautd tro111: P·a,• 1) uhHfD«. 11laee thtno Ll no •trlkt, t-1· 
aU•Iadol')' •1~meot • 
'"'Our l.ocal "'o. r..o •• r l 1hilaJh•tt•hlm Is 
at p~nt aa.llla~ :a "''"•'.o"' e•on. 
to t~tlablfllll \Utltorm oaor't ,.-taadar4t 
tbrou1bout t ho tDUrt' wal~tt.. •nd dreee. 
lndu11-tr7 ot our c-ttr. In nu ... wltb tbl• 
adJY1l7 . ... .,. d~m il approprtau~ to 
uk tou lo atff'l l\1!1 J11 4"00 h.l'f'D~ in 
an cndtavor to do) A•lo')' with the ob-
atadell that han lu lhf> I)IUlt , .. uw 
a d.llltofPAD<'7 of ,.-~l'tc ~dllhiO:J ia 
the •1'arlou• •hop.c ot the lodu~tlf'J' ID 
f'b.U~Uielpbt.a a1.'Hl -:bu.M r'Ml••h a11 un· 
denwD4liat , .. ;~, W"Owtd ...... n •• ; .. 
ternapdoa or worJo: .. ,. dhd(W"Mtkm of 
1110 uorma.t pr~4!"'{'; or mdu"'''"· that 
ll11J:.bl be dtlfr1Dit'DI.t1 to ;.II f'O .. 
Cf'nt~. 
" \\'0 trill! 11\nt 1111 bi"Oilll m f11deU 
bu.tiGC!NDU.'.D. )'OU , -UJ 1 ''\' t'Pl lhl" let• 
tu Ia I he t"'.Oitnteth't" . ..,piriL h' whldl 
Jt II .ent. to you un,l thnt HIU .-11\ 
appoint a courer('rh·t~ ,•om .. •IUH> to 
DlMt wllll uur ftpft"'M'ataii'T,.s. w., 
ploited •• ·e~au. war 'f'lcllms·. Thf'7 ccpt to .. '--o .. er up•• blrcd ,;:an~et"J ~re eontidtnt 'h•t ttlh h a ,•ott.Je"""!Nt 
I'Mued to be tJPioited ta!l object" or ~·t1o $tOUIII:'t1 dowa upon non·ComnlH· will be able lu a r hh"ro' 111 ~tuliP« f ft.t· 
pity Cll" ot artlnc lal intli&Aa.llo1J 10 nl11t. ciO.k and dteiUftlaktl'll J:Ot.Uat lO 
tbat. n cua.es c0uhl be dkl.de tor al• work. T'be ~M.~ I){ '*d~tt~ eo.,. PJ'OTf'llle.Dt Ja tll~ tTiaUoas brlW'f'ta 
roar Auoclallou aud nut l:'ulou and JotriaJ: C~ummuallla 10 raiiJ('J 1no,..,. ot f ualltees'" 1.t lo ~;he .. an •oarlle cona• 
lhclr • lnn~menblo dafeol!IO tuntJ11 11tt•xlon" to tile "cltpr@d.lllon" of pbl the "-'&l•t aud tin·,.,. lnVul!try ha 
wlat<-IJ hue alm011 lafarf.ibly ~~~ hlrtd tbvu and uadf'rwor:d t barac• TOlitt cilr Orl a ba...JJ.6 'hfadld.-1 Ill aU 
qu~atfoDabty uJ'd:• l t 1'11.'" 1-"1'8. Sl;mao alated. ~rtJ~JI ronc(!rDttl lu 11 :· 
Foaterites: Hold Another s,ectet I 
M .. tlng U: d U / k Be • D I A ,.,,., ~uer 1o me•obo.-. ot WI~ I n CYWCQr rrQT tJYS 'IJ#n rQrtC)'S 
llotoal , ... I[UO con>o lu!o .... ........ I 'Or enewa OJ .1. ra e greenlent llam Z. 1'081er'• 1'rnde Uolon ~:due•- , D ·R / . ~ 7' d A 
~o~lo·n uf the Jutt!rn.atlonal Uulon. Tltf' 
l.etttr. calllo,; for a aPteta.t ~:ca~nl 
1
. Local 62 ftnd Cotton Cannent Association to Discuss Workers' 
n•eeltn.: or T. U. E. L. mtimbtr.- or Demands for 40-Hour Week and Wqe Rai$8. 
the lnt ern:~tloulll • aL Maulltt.tl;&u 
J.yc=~uw. " l:.ut .cth SUHt . ... , :0:;~1 · I nn ~hur,.da.y ~1'eoln~. Febr~at'}'" :rd, Tbtl Uni-on hac ~ .. .-onthlttln!l: • • 
unl.,-, Jatun,. ~. ••• lig~t br Ill•' \\bH11 f:ood" , \ \orlictt'fl. Union. af'Uv-e nrr;a.nlullon i'fthll'ill~n ro1· 1tllfl (.1~nrlf'lf Zh uulcl'nmu. Ho.'le WutHIC I I AWill !, I. 1 .. G. \\ , U .. will m~L In lut te.w nmulbll fu 1111 f'tr'ort_ 10 or-
anti JOffJDh Boruc bowtta late lf'adtt'l!> I Nnfcrtn~ 1fl'illt tb(' Cotton Ga rmtnl. D.al& .. an tbt DOD·unlml. .. hop" In th 
or lbe doalc ''rUct, •hot hue .uuJ:"IIt Manufactun!ra' .-\eMW"'atlon to ne~oll• undrl"treelr tndf\. "'•'tit. ,,.uullllftnc Ia 
to df'll1 thnt tlt~fr couduct. t>f lhtl I :.t('l ror a t'f'n,.waJ or aJ;r~nwnh;., 1'ho tho "hOJ)I.'I not u ndt'r ttu• l'l•uln't M lbe 
Mlt•lke wa~t J:ntluenced by tho C"olumu· ('tHI(f'l"("llf·~ " Il l lakt" 'l'"""' In lhu Jlut~l Union are 'ftf1 •h•l•lotnablt• 'l"h"r"" l• 
uL.t P:lrtr eontroUed Trade ealoa •:.1. ' ""'"'"*lunla. D~ ttoc-1:1 t1:11n~ a1t ,,., ... , dh t .. l4'n ot 
ucatlos .. l 1..ea~;ue. Tlie tign:ltu•·•~. I Ttl!'· l'ut1111 will tlrnuwd l't•rhl.ln l m• -..ork In "lark •hnl'1!. Ulll' 1'-'1~' fur hr=:al 
PreMidtmL SI'J:ninn dc<:l11.red, C:OIHirtnH lti'U'' '' ';'tDlJI In the o ld l"\J II U'tlu·t. lh_, hclllda)'"• llutl c h•l.,. ~n· •ll•·barctd rur 
bl.- f'On\ctaUou lhat Lher are d)'4!d Itt· t m'u..l lm~rt•ut of .. ble b ftre tht 41).1 " tflUlOn _.._., .. , .... r. •t 1""' \\htn' •t 
t.be-wool ComwuDllltl. hnur. ;.dll)' -.·totk, and 10 )-.· r .-enc In· 1M tmplo~. 
PrCil. SIKmun .-lt!O nuuh1 publk A lt•l · ·I t'tt 'IHi(• lu '1\'URM ru1M ptec.•o v.orkcrt. The Uulon I~ "''$0h!·•l h) J'U ''" v.hh 
lc>r. datml J.anuary :G. lll,CC"ned h} J. 1 't'h*• l'al~m •dll be ~pft'IW>nt«'Cl by IU .,.mp;a!Jft of o~nl~.tllnn to brlac 
Jay O( tbe d~~ Joint noaru·. Ur· •• ..,...hlr nt Morris Nll'man. " · Rn)·dn. I tbe ~tOU •Utlh.tU •hop .. undl"t ""'"" ....... 
pnlz:atlon a.Ufu, upon "th'l••n"' I 1111\llfi~l·r uf lhe.\\'h ltl' COUtl" Wortra' l 11 01 01111 'o t"f h;hllll11 unh1n •"tliHJIU,\n"' 
(•nmmfllt>fl'S'" to b~ lhll!lli;lll't l IO \111'1· 1 l 'nhlll, U. IJubin~kJ', ~lllll:t..f(\•r 0( Lon al tbNtJ,:bout lll•' lndu._. tr\ 1'b!'• l ' nion 
ou!i. llh.lri4:UI lb tbe ..:arult'JU. um.-.. h~ ,\larT ,:oa>. :anti a r--omnuu .... f'OR• C"aU .. taron """" •"''"1'"..,." . ,-.rkrr 
Thf"MC!' df'f~tt.-:t!" <•c•unmiltf'C'fl, 1•no. !(t-.: I "' .un~ ot tlrfllh t"f'll On"'C"kln, ~llar1ir(l, I tmrlnyf'od In non•nnl\111 o~ htli•Jf "' .'''t!Orl 
l m..tn tlHU'J;CIJ. l~>H ~ u~~ ''~• ·u .. ~· fur t.r•·h·dmlln, rhwmun :11111 Mllll'r. h .· t il t) onl('.-~ It 11 '''" l m&iOll hlu t f~t' 1 -·~- ------ - .. _ • tbf' •uri.t~ to b.~ 11\r••llfl('h- "rnnllt'l, 
1
1 
I t" r tbnc- II "' 11('1 tt.llll\ th," -' (:t'a• 
( , cral Strlki\ ntM ht• t•ull•·•l roll' "'ht,.h 
Buy Union Stamped Shoes •h•y ."'"'' .. r .. ~~, ....... , ....... 
i • 
I Buy 
I 2U c,.and Stru t. N•~ York ' ' ..  .....  ., .. m r.,.,." !I• 
We nsl< all mcm~ers "or orr;anl•cd -labor to · 
purchase s'hoes bearln« our l"nloo. Scamp 
on the sole. lnnC!hsolc or-linin,; or llo" Hhoe . 
We ask you not to buy un.r Kho••s unlcs~ you 
actuolly see thla Union Slump • 
1 
W.HITE ULY TEA 
C9LUMBIA TEA 
1 Tfi.On:llu i,l 
. I I I 1 
• kMI r•.r If> •.. ,... ~ .. ,,; .. 
• • • Q,r.ftac l• .•H '"' .. . r •• 18' . _._, 
•w.•,..·• aM rar p r.ura. r.u.,.. .,. 
• • • •• low prlr .. 
,... Mh41 I• . .... • II J• r IN .... 
I ZWETOCHNl CHAl 
Exclwiveiy 
· Patterson W"ite Goods Girl! 
Wage Splendid Fig/u /(Jr Union How Toleilo Came Bdck to Life 
Majority of Cirl Strike,.. Between 15 and 17 VMr-lnternational 
, l[ly LOU II aTOLUftG' 
Tempor.,y Ortanlur 
otJCl tht luul "'"''ted ruu<-tloutnc Thf' 
worket.t wtr~ lttllloOndio;. (() o.n ... u· 
ot the Ualou In &Mii1tylu,: nuo\bf-,._ 
1L •n&tld pcrbup, nu' ht' ntHIU tn 8ro1btt Mll!lrn•n paid us a fltlt. 11t 
T'Wo WH iut a.a.o tllrf'f': t•u11drN :nul dcterlitlct'd to •Ia,- out uDH1 thtr havf' no•· (hruulde the rebuth ot 1M-AI whl~h lim.- a m;;a_q tt'l~llo,; •as tt .. ld 
. In Charp of Conflict-Local Labor Movement Aids. . 
lrtr 5lrl YOrkt"' or t'-e arm or 0a1'- oomo tter•a.ut'rlt Daelhod (rt :w-ttlla:; I Xo c:-. aut! Jlllll-. •"'f'fl tor,~~tulatf'd tor nroll· 
••tel ••d IUIItT. unlf'nMr IU.C11• lhelr m&IIJ' ~rleuoee•. You .11"t', n.o doubt~ a•·aN• that thf' lac the few wurkcl'll wbo . -,..,. "'Ill 
fac11tft,.. or PattNen. X. I" ... w~lkN ~ outal.aodilll Is the apt~tal or the Tot~o Cloakmak,.,.. Wi'r.- a\ onfl! time aut tu our rwnk.tt. 
ouL •• etr1t~ u • &U'ol._t a;.ftut co•· 1trU:e~ lh2.t l'at~raoD labor b ru:s.h· or;.:anb:ed uader tbe banner of our .\ lhat llmt!.. ho"er.-r tbc 'ft•ll 
tfa•ed •act •• ... mated qp ca.t&. laJ; to lbelr ald. Tbe ~alf'd Silk hl t~t"11atlonat. aad, AC'CCrdlft.J co aU u· known ~·nu.w•· (the t~lrlke ealftod b1 
0e lloN.ar. J Aaeary l':t.b.. t!at nu,. 1Vorbra:' OaJoa ha.s <'ODlribuiN a stlb- t'C'Uftta .• b;d oae of th(" bf.•t funtllan tb~ Communl"t Joint Hoanl lu !'ew 
Ht bfca.a •ltb oae departae.at ot atanttal • •• aad hu lu& them ttte.lr fag local& Ia the laternulolal. CoD·· ' 'ork ) W'le :o•.suwln.; aerious propor· 
o~rator.. •'-o rtfoaed to aoeot a laall. Ttl•• C<ntraJ Trades aa.d Labor tinua! f'Oatnctual rdaUoa' wHh the tiona aad .. c wtore forced 10 abau· 
rMattloa Ia PI~ orJca • lltd\ woul4 CaJon bu t.D:Iorwct the A.rite and l•rtr Dlunufaelu.rt>,.. werq had rroan tht- doD tht plaat~~ or orpnlaaUoa ttet'l• 
kfa. tbf'h- f'fllrafa:;a dOWQ. IO U O &tld Jnl.le!fl CYfry aid postlblf'. The Plum· yrar tm to 1,!0, IH which time .Om~ IUUI:y adopted. and W'O thre.. our• 
f ll a Dd k1a. Aaotbtr dePGnmcot ot Uerw• Unloh. the Silk U~iei'J" Union. dlll'f're.aeee •ere. e.soerlen«tl with lf'IYHi huo th~ ta"k ot ht1plo.; t h 
o~rator-. Whf'll •h·u tbe work ot lh }.louhle.l"', the Vt'arptr ... tbe StaUon· Gne 6f t~a elcxak dnn•. auct a 1trik'l wor-t't'l In :-."ew l'otk~ 
t be s-lrt. wbo ffllltf'd out OD lttlto cry Firtll\t-n :are the Oilier uniOD! that •as c:o.Ua-1. nH! atrllre bl'~l tW'!III)' Tbt:! wrlltr W1t.8 ln."tntcted by vrc~ 
rt.futd th.e Oll'f'f and jotntd the •trlk~ ha..-o conlrlbu;tcd Ga::mdaHY. :-J" ·ew odd wc.ck'i and tbt.ouab ably 1<-d h7 tho JU'UhJt!nt l<telnllltr '" vl•h ~.-e-r,. e~ On l\'f'Clnfttolby and Tbul"'tb7 t.b.e \'ork-, the luttrnallona.t L:adlh" 3,. broth""' Louta , l>~rrend. WlUhun ehop . ha Tuttdo a ad lltlrroundlng ter-
bclbaet--or lbo drpartnt«"rllt walked out DlCnL Wor-ken:· Union. and Its 1 1 ,!, Friend. WilHam .Flaum &and Morrl• rltor1 and "f'" to h that no work 
aod the .. hop ha• lk"(ln at " ..o1npleto ttl~ x e .. • Turk underw•;&T JocaJ. bnf"e Jo"b.um was l4ut. dufl lo n ~rue t-X• 11101114 ~ m:ule fur 1101 Naw- York 
a tantl1tlll f<1r twu WO(!Irol., 1Homlet:d fla&nc:tal ,aid to the l'l trikf'ns. r~nl. tn lhf' O[l4'n • hoo and 10-<'.-lled n:unmraclllrer. In able "' ork 1 b.a.d thtJ 
Th.- llrlkf' b N"nlly :\ ··~o.~blhltM' llr. llarl')" U llrers, .A. P. or t •• Or.1,.~n· "'Anlerl~an plan" b)'tllt'rla • •bfc h thtn GC'II'ie t:Miletl&tiCHt o C llle C!l\Ure body" 
atrUc.-··. ror lhl" maJorlly of tbe etrlk~ ller for lb\' f>:itntc ot New J t'rMf'y, :\lr. "1:1" Pl't"\'AIMI. of I .OCIII 1:0:. Atld l can 431 wllbout 
rn rtre b('IIWN'n J:i iind 1': )'tt"nr• ohl. Jnmr-M Slllrr. \"lco-IH'teltl('n t of thu Arlcr tiiO 10"8 or lilt! Ml rike lh ~:~ fhQ rear of C10 RII"lHJh:tlon thlll there 
1"be oldtr ~lrlM ln~·hulo tbo140 re"' who (lofted Tt')Uh• WorkenJ. )II~ H014.! n~o~ CICiiva o r our rnembPI'f' tuu l 1o• Wlltc nnl a Jtllrment uuulo In 1"oted o 
e.'\me lu lu lbl': llihOJ) "'b~'n It tl t•at IUO\'• f;chncldt•rnmnn. VJ« .. I"rCtthtc ut ot tba lc;u•e Tolodo <anti "t·~k ~·ork In tho tM the Now ''ot•lc nmrktH, 
td ln1o l'tUt•n~on KOnw 11h: or lkt\'ftn Wuml'n·~ Trnde Uu lon Lcngur. Abru.· nt~l~:biJorJuc C'l ll '-·~ of Clc''tJ I~tatl 1111d 1' 11(1 Mnatll~e•l 'I'I'Orkora or Tole tht 
Yt:oiflll uJ;o, In ortlf"'r' ro 11 v~&tlo unloo lt;uu S ny der. m:ana~;tw or lhc WitHe ('hii tag-o. Nome t!\'cn •h~l•arted tor ~,. nl"o " '"" the• Uf'C.l'!AIIIly or rt;lntlcrtn.: 
eurulhlftu,. In Nt'"'' Yvrk. O(KHJ" Wttrk(•r .. • Un ion o r Nt)w York. Y•u·k, 1U1rl Mo fot• IIYu Y••~tr" l-rultlliO Utun w1fl l nl!l tn the ~ew \'ork work• 
Ah•·r lttu • ·MkC"r& llllll(' t~ul. thny 1-AtUIA ••. Hudt:"m: t)( "Labor ;\Jro''. h"''U u-u"' 11 hl01 nk rn;uk on t hr f'fllt'U it•ht"tlll tltM, u ud llu·ou(l.lt vuriouM WU.Y.!J SiOO;.OO 
, .. all£t•d llt<tl UUI)' wuultl j11fll~ -.nlt'l~ ull ltddtt"IIM'4l ui(; f!frlkcr~ n utl JlrQ· of o ur hllt':rtlllt lomtl. WIUI l'ltll!lt'll nud K-C n l t o OIJr tnlorn;.. 
Utf'Y hiUI union r•rdh'('lton. ·nu~r lD\• mlaetl w•u :lid or flt~lr orgun lzatlons. ·rhe W01'1tt ~01'1 ur ('~ tllul tutlnu '~'~' ""' t!tlllnllf• .. ,..n "" II KI& W lil, Tbo moue, 
na("dlar•·Jr f"IN"tt"tl n ~'Ommllceo to 10 Lo~l wC~elt. 1,t :. ~1'0'1\'d l!'d m~a~~ m t'<'i bcJu~ Jll"'.tctle<'tl nn tb~ workt•rA. Hn· J "'14" 1\l'ttl tu th~ lutNrlall,onnl becau~tt 
lo !'\ht \ 'uric lo u111k the l nceru.atlooat lug of th4.' l'lrlkt'i-1'1, t,bc ~:;lrhJ "'3\'0d rr.-1 all('m pi!J wtor(' 1nndo by the- lntt"r• ••• W('tt" c•oo,•lnn~ll thea ns we.ll tu1 
l.adlf'tl' (:-rmNit Workcrt'• Onion to U&t!lt 1tr-lku card•. :and sd«<t'l"ll • tbrna mtU<•IIIll Ill a~aln nr~'-lilu: rt'c' wc,,·k· nnw UtiU tltro hAC!'tiiQtlonal t'lud Pr~,.. 
hflp llu•m •In tltf'lr Jttrikt•, Tho In· Jt~..lt'ta IJy a rJJl.IDt; ,•ot~. "Xo one- .f;nfs fir~ but thf'y a1!,_proVNI aborclva AntJ :du1t t:tl~lt1.111 ••rre tile , only onea ca· 
tuu .. thm,.l {l•'fl tuuu~clllleJy t;tDt 0_... IN&ck 1111 tTt•rJone ~04:Jt bat!. ... The ra1led tlue h• the rac·t that tlae more l•:thl ~' or l~adln~: :tad brlnglot; to • 
canl(f'r'll hl lat-11' •dlrt4 t tbet nrtkt, l lmc:k by vhllh or lht'·f(u'cladi~:SJta\ e t1:th·e u! our memt;.er3 hlld be..,n Cut<'· IUC"cfalfrul H' rntlu::atillrt o rllrike vt 
•hlrb 111 bfolnC" rondutttd u n tlf'r tbe tJfora111 ur Htfl ftrm to wlu lhe ~:•rft~ t•f! co ltot."'l'ft. :.ntJ thn'l& • ·bn had r,.. f \l(:h lf'f'mrndoul propurllont (how 
au•ph"" or • ,.trlko ooaamiHCC! or lhe thu" ru IUCt wJUJ eotoplf..le C:UiuJ"~. ut3f.ned: wcorc btokf!n 1 n~pfrJt an~ the C'Or~·t we Wflro In our brlitt hu 
a lrl• thMI"'tll'lh.,.. On;tlohtl•r lla.s Ur\tdt t.tuba~ llrtnp:athr whb the ~;trJ~ wu.!! 
1 
ft·ar of loslh~ t~ob wu pre.lnmln· tlneu bcC"n ;~mply proveu.) 
ot , .... x •. ,...,~., I .adJ..._• (;arauf'lu Ualon. t~lrlklnt: lr exhibited tau Saturday :aut amoas thf'.m. (The lOIIiS or Job An t•lf!'ttlou of ollelt'l"' wu btold Ia 
1'-IAlc' Wu..-L. ~f!llt·r~t oruulur. aod at.&:b~ wbt:u tb~ atriten bad :a dan~ ~n Toltdo tne<lnt lhat lho " ·orbr hrHI t*'o ftno:t WN'- In Ja_uuary, tor Jlae • 
oth .. ,... r.amt In hnmNlat.•l7. )If~ ....._. at. th~ ~lalfd Silk Worken:· nan. to Je:a.-o H'l t dty, u tho blatckH~t~t " u · ..,n.-uln, l ('rlill Th~ nrloua omees. ___ _, 
at .. Y.u,;k-m .. u a11•1ll••·r orQutl~r or :(IJ llark~t s 1,..,....L -nu, )haaic-iau" j Jtfal'hu·d~. -.t re aU Jr; tenlr coatert.ed tor na.d 
lhr' lnt .. rlll'lllhlhll. 1111 nu• ha .-hare,. ut ('nlon f:'Onlrlbucftl mu!tit·lan:.•. loe;tl I fn \!l!t lltc fnll'r-tt2Ciou.31 n~olhJ thu follo-.htJ: •ere. eltct.ed: Noo 
111 .. •lrtli.-. mtrrh.a.ut• ooalrlbutf'od ~frf'Sbmt'n11!1 a Ftnh:d an ur;;:anlgtJon d rJ•e. In ._blth t-'IIIIUDI, r:ha.lnuaa~ Sam JO"rlt-chnaD, 
•n•*' airl "'ru ... ,,. bu,. •hown w~n· t'(lm_miltf'f' fmm th\· :"'c•· \"ork uni~n lfH: 'W"rilf>r or lbt'""' linroc parlldpgretf. \•I('OoCltaSrmAn: Philip Cto.rb. Secre-
dNflll "P"•• In th•• •trtllf' hall and on belpN IlL tbr door. ••w e eau' t ~~·~ and hf'":bY V;)lltb .. f to the t11ct that ta17: J•dlu.J (:rt-t.o. Tl"fasure:t": Ben ll•~· t•h 5.rt lin•· ll.auy or tb• m had ,aid on~ or lht' ~tr-lkt1'11 ~nlbuia<rti,.:_ , l,n-sidenl Si&man a.nd \'IU"oprftldent y,.j~OJQD, ~at Claqm.ao aod Joe 
tt'"h·r h,..tfl M " ..,t r1J..e btforto. but allr. " wt- ._., .. =- unlon !!'hop ~l1d unil)n l'crl .. tt>iFJ Wft'O Uft!potrfll'!: h• u1,qr r.t• I J.""rl.-.hn;a,. are the Truatf't3: . and tbe 
ur;w tbf',- an• ou1 tbt'f -.y tbt'.t ar(' ~ondftfon.... rc.rts and !"'PI)Orl 1n ht'IJl lht' To f•.,lo Colluwlac c;:otn[M)tla lbe •:.-~uU"• 
Toronto Cloakmakers at Big Meeting 
Endorse International Stand 
~::.rnll':nt • ·orLcn 111 rr«' lh~lhftl"""" of fUN.rd : Kalu1ln ('oht n. Louis Ct.rbl~. 
l!ot ros. ..-. ;.,! won.in.; 111&114'\r SUlb t .. l'. J. Oo'cl"'tt~tn. hldor(' o~rm .. n. Maurice 
'II,J,. non·unlou condhlnn•. nut IIIII In. Tt~llf'lbaui-n. Wm. (')('lao, D:uilJ llahn. 
thl(" to llie n.forrmcnllont111 rea.wul& Mu t:ohl t.ud Joo ... rlc~maa. 
tlu· camp:t~l,.n nn4"@'ntorc fulled. nut " Tho wrlt,.r wa11 ~trco the booor o r 
turn tor thl! bfoltl"t WOII a;mduallr tQ)(. fa,uallluJ. th~ now omut'l!l a.ad t• eer-
.Amdur Addrt .. u Crowded L.tbor Pud drt"AA uuhmra ur S,.w Yurk ~~ ("~, 111 • i'n.t T•lu;"t. •rl&e eloakumkeNJ or "l'o1edl') 11ln tbllt. l11e work or c.•-oucJuCIIo£ Ind. 
L7ceum Meeting nHaat.l luftn~n._,... W"t·r~ N>mlng out or their lulhar.:;r •• let~tlln& lito Rlttmeut wC>rkera ot Tolt. . 
111f•r·· w:a!J au JnCutlon of now blood 1o to a bellt•r lite ~·od 1ru,. union e:on.. Turun l'-' f' (l);llo.Dig.kf'rlf nud d~_,.tullk• 
" trll flll td lhl!l .MOIIIhty f!fttnlnJC Jtmll• 
arr ~u. II"• ,.,,adtul" t••hor r:nf'urn 
h11ll In 'I'11"Mtu 11111 V1JlefJ 14) "h0 lhtl 
Jctl\truatumt•l Untnu tbnh· nncaunllft(!d 
IUIJ)OOr' h1 1!11 n11h1 lit 1'1!1 lhC: t•IIJ~lk 
rln•ther &1. Pvl:.akuff. n1ou1:•tter of 
tbe ' r ormllf) John IJ.oard pre,.ltiNI. 
\'lt·~~·nre .. tdchl M1u: AnHIUI", wlto rf'J•• 
f('I+ICllht lht• I. J ~; 0 . t~tV. lf, tn (';uttld.•. 
u.ll•ll't'll~·~ l the nle\'llllg. h1\\' i ti~ ~JI<Ccl:.l· 
tr i')t)UH! o,·~·r from ~~·· \'or~. Atudul' 
to ttl ' ' " ' 1'oruuto worker~t 1 he.: fttory ut 
tbe •; ltJu'k • trlk~ In Nctw York' C.Hr, 
nnd how ihe ('vnHilttU( ~t l J\ .. ld€r~ 
11uat MtrUhJ Juul brutJLIIy flllsk'il :,u,J 
l' llhH.'d 1\. II~ nll(n ct .. ·c-lt on 1 he l;:t:n · 
wfllliu fh\' runks nt tbu • ·orkcnt. A.,\'Cf· tl iUol\1'1 In th(" •lu\J)II eoullr'1141Y& oot ' 
Ill ot lht• old acth•o Otembera rtlharnNt · ht4'n J•llltt.•tl In buUtir handt. 
:~tttl 0114' •· WA51hl In Jtnh,t 19!Ch UJJOii • It nwy J)(lrlmps l.tt• Ita p lace b(lre to 
H'J•r•'l'lf'lllutrous ,, " e·nmmlteeo o r tnNaclrw 111111 the e"rul n~:" u ml eota· 
T~lftdo "'orkcr• to PreMI•Jont HIKuuLu, dllfoM ur nu r ~·e~rkcn. In tho shop~ 
\ 'Jt•l•llrt"Kiderll· Cb"riOij J(ntlndll)r or fluvd IH"CIJ A~l.lll)' jmJ\f'fJ\'Cfl lflrua· the 
{'lc''-'lautJ.. wn lnstructtHl to go to IO!.;III wu ui'Atw l:rcd . ' 
From St. Lo!tis 
-1 
u·,,uthut .. •l fr(tUl 1•11a::t1 I I rnll llf'MU'udlvo ..,urk .,r the romn111n• 
II tnt<ritiH•r ''' Uu' • nom .. ,wno:' 10. 111 In IAlll In tb~< I 1 •. t:. W. l 1• orAAnlzatlnn 
HI. t.uul•. l1) "lutl uuthorhr ltr hAd ~ll o\'er tllo ~un1 rr. 
• • !h ll.t ~utl or,;1•oh•• ~• lotnl, 'fltu 
":rht~r W{'i'OOtpaufotJ. Urotlwr J\r•llnd· 
lt•r r .. 1"ulf'•lo t~nrl ;~n ~'~ner~:••llt f'tliU• 
p:tl!(IJ ·~K litartc.>d. and bow w(lll It 
fll ll tff'"t·ciNl 1 111'111 hl"te"' ltb iiel forth. 
.\ locnl 1r:.1 rornu-d ~anti CJftlcf'rll 
w, n.· t•l('f'h·tJ for w ai% moruh'at lltrfod t~tiiNI thlllj nu •·tl.~tll: ul ' •·lo"kn• .. l'tlrll The m'"'•tllic d•-c:id.,d. l•y u umwhn· 
iRii tlrt' ttti RUIIc'~>,.,. • llwy llfut lu i~· au~ f • ll'. Ill Cl) tJn~ Chc aC'tion or lhf' 
lliPfi~HIH " hurry '~II fut PQih" "'flu r.r· hlltrt.lllltou.al l>"llhtb ;u•d ttua Jc.adt-r:~ht Jl II• f".X IIt<'!'f concl t llltlAtlou of till': Cum· 
rlt't tl "'' tjJI "'••n•• l_...ttt)' lillrbnr. 1JC l1rf't~hh•ot )tprrl" HIJman In takintt 
Tbt ,,..~.~,, ..... "'~' •II lh,_ • toakmak. 01"r'r lh~ manu!"uat:ut or tbf' 81tl"" ~•HI tnuQhu Cor h.avin.x •II but dlaruott d 
"'ft" 14"rl lbl! n••·rtlna:, lf•Atln,; nn\x M I ut lht't x ..... \*t~rk Jolut noartl ~ntl (It thP n\'I"CII•· tndc.~~· op-antuaUou In 
Wb"' do&~"n ,,r dlt d hnb, woc.1 laft!ll •II 4 loa~( h~IJt. IE waul abo df•(Jd"tl ;'10-. \"f)rk Clly b7 toDYffllnc ttlflm 
to IM~ hanuu••l h) tlaf"' New York ---------=.---::::-- - -:.._'"'- "-'_'•_•m_m_u.,nl_•_• _•·_•_".:_Y_•_:•:_':_"':_':_,...:__ 
ltl.ad ~••~··mall tt ••• l•lf'r nopotl•·tl 
tii .. J f 't.otw-r ll"d •'"'""Mif'd fn .... uhut 1 J U S T ( C E 
on• lltttuJ "' tk..t a..thl"rfna 
Kborlly lh"l't"'fu•r. l.oul 1,. lt•ld a A Labor Weekly 
•"'lllll all,.ado4 by Df".trly •II IU ftu1i'lil hd • • er-r rrtda7 ~~ Uae Jet.eroaifoaal l..adl u ".Oarrneat Wotktu' Uatta -~-~t• wb,, Pl•..fa•tl thf.m,u·hu nc~• nu: ~Wut lCtb Street . Nt .. York. N. Y. Tel. C1tthea %141 
Oa.lt I& rf<aal• a.,,.-1 h.t lh,.tr htf'fDII MORRI~ SI0-'1 .\ S, r•ruldut .A 8-\ROPY, ~rtllrT Trtai Qtft 
UOa.otf I"H f4o l'f .. rtrhlDI ht th,.lr MAX 0 . DANISH. £11iler 
,...,., ''' h4tlp It trlu~~tph epla•l tb\1 ------;;;. ;;;;;;;;;;;:;;-::;.:;;--;;;;;7,-;::-::-;:::;:;:.7,-::-:::~=-:------
4.bn.ptf'r w~u ,,,, • time •P.,....,,,1 I 6Ubl cu,U.On •r1c-t. pa l4 Ia 8d•anf'1', I I 01 " ( )'ear, 
W '" aa.t• 10 rr-"•1• diY1~tlo" a1111 t•~ Vol. IX. £"'0. G. i'e w \tork. Fr1dav. Pebrunry '* U)''1 
,.._.I ••hW•IC amun• 1 h, mntt;..ra of • • ... 
la41At' '""m"11t wnrbra• Of'IIUt&.a· r. ... , .,. •• 1"-• OlaM\-.... ::'~.!'.c1~!~':': . .'1:~· • • ••• '"'- 11. 1' . u•• 
&48•• .................... tt.,r-' ... ~ r:~"': ~ :: .. ~-- n••· ..... 
1'ho ~lltllk rrud\nlll at "J'ol{'do, thru 
lluolr l.ucll G1. ha •·c .tone on reeortl 
and lu''' ' ' ln.•IIUC.tl':d tho writer tOo in· 
fc.orm l 'rf',~tldcnt Stcm;au that they ap-
pro'''" hC nil uclfotJs takeo b1 blm 
l)ti'WOn~lh•. and lh.e o . ..-.. JJ. u a 
• •laol.-, tu t.h•Mu,.e our ufllon of tho ... 
Conu:auuhH C'harl:t.IMU>~ •nd dilfrlll'ller~t, 
wbo laun r~lundf"t t"'.l and almo11t 
'IIO'et\:'!'d thr fto11- rr or the- Atu~ric•n 
l.ab6r mo•"'nll nl tb'\ x~w York 
Cloakrwahn' t'alou. H l!. tla~"< ttrnut 
hc-J)fl anJ •l•b of 1110 ~ me:m~r· 
thlp ot t.oul Ci )'haL our lot~raa· 
llonat •ball be lnft. t ~u-tul tn ''' t t· 
f••tU 10 rkl lhf!' untoo ot &.bo dorvlfta.. 
110D br a IMH'.DIIf"~ polllltat party. aad 
thor p1«1c• tb~rutl .... to tltac t •ecc.. 
SP«.t.il meotle~n "'"~' btt'e be m•d• 
ot lb.t) ~ntlrhta: e ll'ot'l!l ot Urolh•rfl 
Krtlltlll• ' lnd Vrltn<l o: t::l•••bnd lo 
htlp the Tolnlo t.Lo~baak.en JA UteY. 
f'fforl "' lb t)f&IUIIJ.~ . Th~-'t· t•o bro-
tl,~rl lrf"l'f" 1\ all tloau· tf'adr" and 
• IIIIa. to bl ip •ud tht t.JuaoQ ot !'-• 
'fol~lto t)(•llUttakf"'r.. a~ wt U u m y 
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UNDER THE I. L 0. W. U. BANNER 
munlatlnt,m;,pera lD tM ~ .-1 ._. orpaut\on 'll'u raJidly 
rt'lfhlng Its Inevitable and IOSfeal end. 
• • • .. . . 
This end-the total ~di(Mie or Communist lnnuencc: In tbo 
cloak ano dress unlon-la now clearly In ,•lew. Tbe ~andCul or 
Impostors wbo may &U1I be trylDS to parade as .. olllclalll or the 
cloa~or dre&~~ union .. In Ne" York City, can Cool no one-cOn_fCrn-. 
lug Uaelr atrenstll or lnll~co-l~t or all the worker~~ Iii the 
shOP'J. Tbe atrong-arw methodt! wblch tJae CommunlalB .bad Cor a. 
time displayed In tho cloak mvktl produced only A boomerang 
ror thtlllll<!lves and l!ellt them liCUrt'Jins ror cover to tbelr bo~ 
Their dem~ogucry, whlcl• only a comparnUvely short Ume seemed 
to cxut a mesmerlda g lnftuence on some cloalanakers, bu l01;t Its 
charm, and )t Is too Jato In tho day, CTCD ro11.these Canalles. not 
to rerulze that they caono~ regain thelr lnlluence by the us~ or 
blackjacks or brass Jmueklea. 
Their power Cor evil In our orpnlzatlou Is spent. their dny Is 
over. The cloakmakers AN back In control or their union. and they 
m~an to Tetaln lis control llgalnat all comers. 
AGREEMENTS IN THE SMALLER NEW YORK TRADES 
What only a fll"' 'II'Ceks a~9. was n matt; r.or Caltb a.nd hope 
l1aa now been rerulred. Tbe eloakmakers or 1\ew York In ~pooaa 
to the ectll br tbelr lnteruauonal Union , enrolled under Its bnnner 
and broko away from Ute bond or Communist InCa my which 'belt! 
them In Its c lutches tor nearly a year and a h~lr. 
The comer, In this historic struggle or the lnt.ernnUonul 
against tbe Communist usurpen<, .bas been turned. The gnat 
majority or the cloak workers ba,•e reaftlrmed their allegiance to 
their organization- tho l. L. 0. W. U.-aod have wiUingly, gladly 
registered their Intent to st:utd by It through thlek and tbln. 
· Whlie tlte cloakmakenl and. the dresamakol'H are l1oldlnJt the 
cC!ntcr or th~ ""'5e In the Ute or opr>\lnlon In 1\ew York City, the 
smaller trades In tho dre88 a.u'd allied Ua=· are trying In l.belr 
own, li!lll! spectacular way, to eolve their problems and to wreF>l 
rrom U1elr entployen!-wnuJnal lntpro,•emen\A .In work coudltlotJs. 
These womtn's wear U'adts, though we Are accustomed to 
c.rerer to them as the smaller U'adea-ne,-erthcless, lnvoh'1! nJany 
tbouAAnds or 'Workers, and some or them, suc.b 118 Ute children's 
dress aud lnrants' c:oata .lndelf. actually employ tens or thoWWlds 
or womea1 aind men, I hough only a part pr them .aro organized hr 
tbe Union. What remains now Is- tho task or ml!Jlplng up the wreckage 
and deadwood accnmulated durtng the Communist regime, to clear 
tbe air from tile aurrocattng stench that has all but drl'Ceu out or 
the Union e~ clean-thinking, rtght-mln'ded person, nnd to set 
tho machinery or the organlullon in Cull "!Olion to do 'the woa·k 
Cor wblch aft n trade u nion It ortglnlllly was,deslgned- the protec-
Uon of the loteretns or the cloakmnker8 and of the drei!l!makers In 
~~~ . . 
TbiR mnnlrestntlon or loyalty on the part or the Ne w York 
cloakmakcr8 to their IJnrent orgnni.ultlon was achieved without 
tbe least taint or compulsion anti without the slightest touch or 
coercion. Six weeks ago, tho General Exec utl,·e Boanl of the In· 
ternatlonal, ha,1ng resol\'ed that' tbe mommt had come to wrest 
tho cloak and dress unions of New York rrom the domination or 
tbe Communlst .Party nnd or Its dummies occupying, controlling 
omce.s wlthln them. called upon the worl<el'H to regis ter with tile 
lntenlatlonal Union and apJ)Ointcd'tlrovls ional commluees for ~nell 
local and,-subllequenlly, a provisional joint IJOard to ndmlnioccr tbr 
all' airs or all t hesc locals:' 
Tbo first big task that confronted the Ueneral Execmh·r Board 
and the reorganized admlniRtratlon or Ul,ll..clQ.ak antl dres• locOiij. 
waR tho liquidation of the remalns"'(.,.tlfe cloa'lt strike under U1e 
_taeit terms J)OSSiblc. The dc~l Communist leader8 bad prar-
ticall)' lett tho enUre strike situation adrift. a!tc•· t11c setUenieTJt 
with the Industrial Council, and bad, to rul lntellls and llllriJOSCS, 
abandoned the strikers In the submnnuCacluret· and In th•• oaher 
johber-controlled shops. 
Tbe settlement " 'ltb the submanuracturers' association :11111 
wllb th o jobbcr8 thnt quickly followed nt once reassured the eloak-
rnalcers that thelr all'alrs finally ..,.ere lD sane, tlrm bands. Their 
rormer Communlstleadel'H, wbo, by their own acta bnve read them-
selves out or leadCTShlp and have rortelted the conftdence or the 
cloalanakers. have tried their ,..OI'\!t to sabotage tho settlements · 
reached between the lnternallonnl Unlo!t and we two employ~n<' 
aSAOclaUons, but tailed. 
• • 
But In Its call to the members. to enroll under1ts colors. tho In· 
ternaUonal at no tlme made an ut.temllt to conceu.l o!'-obscul'e nnr 
or lbe outstanding issues. It offered the workers two altemath·eo: 
To remain wiUt the crew that had betrnyed and wrecked their 
Ntrlkc or to nllgn~tllemselvcs wltl.l the I. L. G. W. U. and rorsak• 
the Co1'1lmunlst poiiUcJans. There was no middle of the road. no 
compromise With ll•e commissars, but, On tlle Other hand, 110 COCr·. 
cion and no inOmldatlon oC any kind, either. / 
From the Tery outset, the lnternationnl bnd made eleao· Its 
position tbnt It would expel no local union and U~at ltK enrollment 
onler lo\'Oiv"'l n o aucb a policy. Wbat tbe lutemauonnl P\li'POrte<l 
by lbe regllltratlon mo,·e, nnd wbnt Ute cloak!llakct'll ruail dreM· 
makers appear to bave Slllillidldly undcr8t00d. was Jlrianarily a 
t<!&t or IO)'UII.y and allegiance. And the meanbt•rs whn rcgls1crcd 
with the International by tMh· ucl slgniftetl that tbcy would bnrc 
no furU1er cootnct with tbr errand boys or the l'omnnml~t Pnrf~· 
iu their orgnnltallon. • 
The regis tration or tbc work~ under tbe auspice• or abc In-
ternational rurtbcr nlennt tliC exJror these Corumunlat henchmen 
· rrom the places or trust and control lu the Union. Their places n t 
once were occupied by the provls lonnl locnl commit tees nnd the 
joint board tCDlllOra.~;lly set up by these local cxccull••cs. 
· -niat tblsTeglstratloo, which Is now comins to nn end, wns a. 
sound nnd prac;tlcnl step by the )nternntjonulls now con~cdcd c,·en 
by the Cew scepllcs wbo a t the beginning .,..ere Inclined to shake 
I heir heads In doubt. The decisive majority whlclt hns enrolled 
with ' tho lntemalloual In u comparaU\·ely br;leC spnce or tlme-
durlng the dullest part or the work year- hu quickly convinced 
lhcso doubtor8. And as scores or sh ops ench ulgh( would crowd 
the reglstrallon halls nnd thousantls or members of l..oc3ls 2. 
9, 22 und 3ii ha•·c changed their books to new lnlun!lllonnl books 
~In llddlllou to t11e members or the .. rlghl" Locals 10. 23, and 48 
" 'hlch were not Included In the registration onle~jt becaate quito 
u)>panjnt even to outsl<lc obscrvr rti tbat thr tlgbt aptnat t be Com-
• • • 
• 'fhc llrol.Jiem ot organizing thellil Uiousandi QC \<bite ·goods 
worken1, children's dreas, hand embroidery and prh·a to dr<:1!il work-
ers has Cor years been anJong Ute mos~ perplexing Cor the hllcr-
nuUonnl Union nod Cor the locals under whose lurllldlctlon tbtsc 
workel'H belong. Nevertheless, the Influence or the unions In thC~<e 
trades bas been very substantial and t11e work hnpro,.emcnts 
" 'Web the Union gained Cor the organized shops. ~·ear ntter year. 
would qulcllly become tbe atautlard even In U1e non-union shops. 
Despite the Cuct, howeru, that the workers In the non-union por-
tion or these trades hn.·e made progress ntld Improved tllrlr con-
diUons a.s a resul~ or the steadily CXJl:lndlng Influence or the t:'oloo. 
I heir employers had but little dllllcult y In ltceplng th~m oul or tbe ' 
COld oC I he orgnulzallon. . 
ll Is In \·iew oC these trentendous obstnrles thll~ the 1'IOW', 
though steady advance that these oa·gu.nizatlous hn,·c maclc In tbPir 
respective fields nppc:us especially graUCylng. In •Jac last two 
weeks. the children·-. dress workers ha,·e conc-tmht.tl a~ret"mt ... nts 
with nearly all the union employel'H In tho tracl~ obtaining. among 
other eonce&~~lous. a ~t-hour 11\'e-<ln)' week. This gain, wltho.m a 
strike and without the loss ol a rent In '''uges lO any or the 
workers. Is n credll to Local 91 And t<Y Its lcadc...,blp. whlrh ~hnultl 
han• on exr~llent eii<'Cl on tllc growth or lhl• local. -
. . . 
.•. 
,\t th~ 1<3\l\C time. the white goods workers' local in x.,w 
York. t.ocn l (;2. lij proceeding wllli negotiations to rene" ' Its :ti.'TeC· 
ment wiU• the Cotton Garment llannlactnrcrs· ,\ illloclntion, d<'-
mandlng u 40-bour lh·e-day week and a ten 1/cr cent hwrelll!l' in 
wngel!o The lor.al Is pushlng Its progran1 vigorously and Its mom-
bers ore quite determined to overcome all obstacles in their way. 
The Bonnat. embroidery workers, orgDillzcd In l-ocal GG. nre 
simultaneously carrying on parleys wltb their employerK' aSl!O<·ia-
tlon nsldn,; for a number or cllanges lu work standnrds, Including 
n 40-hour week. -Tbe Bonnaz employe...,, so C:tl', have balked 011 
the qnestJon or the shorter work-week, l.Jntln the race or the solid 
!root ot the workers ills more than likely .that-the~· will be rurc<:<~ 
to dUlnge their ntUtude. 
We have no hesitation In saylor; tbnt. WCI'<' II not roa• the 
rnncor. turmou aJtd conOicl. brought Into our ranks by the com-
muniRt disrupters, tho locals In tliO miscellaneous trade~ would 
.hn"c made greater progress U1an what they hn\'e been able to 
register. ltls not diD!cult to pcrcei\'O that tbe destl'ltcth·c work or 
1 he Commnnislll In the big dress nod cloak orgnnl111tlons hM had 
Its baneful elfecl. dlrectly1llld lndlreeUy, npou tbe •mrulcr IO<'ats. 
It noL only has given rise to Ca.cllonru fighting and dlstm·bnncc.• 
IW 'these ~muller organizations which sapped a grut deal or ah•i•· 
"llalh>·· b\11, in ba<lntl dlvenea atid weake~ed tho e nergies of the 
lnternnUonal. hnR depri\'cd thcso locrus Crout the SUJliJOl't which th~ 
fnternatlonal would ordlullrlly oll'tt U1ese groups In I beir or~nnl<· 
lng ncth·lt r nmoug the large. non-union sections In tbe.lr lnlllt•R. 
. . . 
:-;or is 1.bere any doullt that. wr re it not for the rnct that 1uo 
Nlll>loyers In the tulscellrolCOUH trade& have j,'Uincd un IIU)ll"('l!><lun 
I hat the Union. debauched by the Communlst11, Is notln n IJO•itlon 
10 enforce Its demnnds with \'Igor. the while goods workillll, tl1c 
cliildren's wol'l<ers and tho embroiderers would have no iroubl<'. 
under InternatiOnal leadership, tO fQrce lllO COQcell810u uf Rll I heir 
dcmandt!, Including l,he 40-hour wook.Jt Ill In place to recall hero 
that It was the lead br tiJe lnten•atlonal tbat-hns In tho \\inter or 
·1924 &CC\lred ,ror tho workol'H In tho dreliS lnduatry. lnvoh'lug tens 
or thousdnd.s or PQn!ODS, the 40-hour 6-«uy W\'t'k. the lln<l achlc\'t>· 
ment or IU< kind In the needle trades. 
Under tlio clreumslilllces, howo\'cr, It 1>1 graliCylux tu uoto 
that, despite all ob41tacles. from -Aithln and without. these loerus 
Are s teadily gnlnlug ground nnd rortlC)'Ing thclr JlOSilions. It It 
to be hoped thllt, with tho rcatorallon or nonual conditions In our 
Union , the mlscellaJ\eous and Uio smAller dress locale. ald<.>d by 
the lnlerunlloolll. will be Able to proceed In an accelerated m:tnner 
toward their principal ~1-tho tull unlonlutlon Qr their l'f8PilC· 
th·o lnduatrlea nnd tho lntroducUou or uniConn union ' work vrms 
In all llle &bop!!. I 
.. 
IWl Text of Det;Jsion by Impartlial Chairman, 
..,_,d V. ltigerse/1, in lnllsstrlrrl--e8uncil Case 
.._ _ _.. ........... "' 
( tbe ft(eat "''t~~~>. _ •:ri*aUy all ,..,. 
tMe ~......, It to ,oo.Uau~~t to tu.af\~a. 
tw u. c..llnaanct baa twor. D!'"'ll~WM 
for to lk~ nrlou'l! nt:• COI1f'f'1iY• ••rtc-
DleDta uokr ,. bkb ludtut,tal ,.t,auoa. 
wltla.Ja ' ttte lndastry ant to be 1"f"CtthUf'd 
tor lbe DDt hro and a b.aU )"f"at'l'li. 
- - -. 
-..~---·-...­
...... - ...... ·~ 
'fl* of - ~ ll'a loa. 
...... __ wJolat 
- .... _.... ty ........ .,.. 
......... qant tt.e bldl:l1rlal Coua• 
d l ot M .. af&CI• ,...: 
Tilt -- cllaued .. -alDI 
,.,.,., by the JDAioo<rlal Couodl IQ 
huo 111 eltrb laYUllp te,. upoa tl&-
mand, lb t~ dlacbarce ot a worker b)' 
a ftn:n. boldine membert blp fn l he 
('ouatll. T ht! cumpla.lta ata~d U\At 
lllo NA.f.OD a:lun by tbe l.Dduatr l&J 
C'ouacll tor tbt. reru:sal w-as tha t the 
laue• .rifhll oot of the .ame dis~ 
f"bantt b~d a.lrf:&d1 ~ tab'll up 
111 j.l. on a complalat preYI~.aly Ale4 
bt tbo old Jolot ll<wd of w t:DioL 
There hAd., b.owe·n:r. ~a~
meat on tbe prior tompbfat so tbat 
It had DtYer btU CAa1lY d.J:I:IJ(IIIIId oC. 
Tbe qceaUo:a now ral!t<!d. doe.. oot 
h•'l"ol'l"~ d1rfiC'tl7 tbe mmu or the on. 
¥foal t\Ofttrov~r&J'. but ..,.. lDTo.h'e 
•U.al m&ltf!ra of proc:eelu.re u _d JurS• 
diction a«~da, t..be ope:ralion of \be 
hnp&rltal mac:hloory •• set up eol-
Joctl•eb' by the un ion. bJ' tie l:nclua!' 
tr lol Couocll, and by the other « · 
canlu.lton3 In tho t look a.ud lltd l Ia · 
du•IIT. 
Rtpruer~t•t , ~~tet • f •oth Stdn 
Attend 
BM::a••,. tht' qat-st.loD d ec-U the 
furKtlontna: of \WI') riYa.l bc•nll or 
bodfMI. f!kb c"•fmla.r to ~at 
tb~ CDfoa tn huclll.n; ladUAl.rial 
t'6'm' U ~mplabata w:d~1" aod tbru 
ab,. •mpoartbl ra.ubtn~rr. ~scala· 
II,," 1,( L..,Ch unTon ..,-uus,_ "'«'~ tn 
'111 d to ::nu·nd a~.nd did a.ue-od. • tbe 
JMir!:IO~ ....,.lnlll IILat all poJt!fl Of \"fc-"A" 
U\IIICht IJf'\ fairly and fully prcM:nll"d 
'Th" JnchJilltl~l C'o~ncH t'J~:phaln~ 
lh.-1 t \'N 111hu·,. th~"lr l'eUien~P.Ul wlth 
'"" awll')n 1111 Xnv. 13. L:l2G. they liAvu 
h&k• n up t'C')mpl.arnlt' titcd by rttlre· 
•••ntalh'f.. 4)( 1 bt• old JQJDI JJ.Qo~.nl 
Hlnn .. l)f-1 fml,t.tr :fl. 1h('y ba,.,. ul-., 
lak••n up c.:t•mp'.;luh fill-'t! br lh~ In· 
I• rnot.tlonAI a1Hl 1t111 rpoohn~i. dtJiD~ 
"0 In illotcordtatK- •JUt notif'f' ~cPI-nHI 
trum th..o International ua!o:e.. 'b:a\ 
~·.u. h appoint~ b:.d «HnporarUr tak• 
rft 0\"H' lhll> fAll( tiona ot I he Old folat 
I ~hard. 
Spntln& tor 1~ hadu•rria.l Cttoon· 
fJI. "-•u"t k,, fn admiu,.d 1h;. ruu 
"" M•l torch ID 1~ oomplalnl and out· 
lh,,..d tb(' dlmcaltlu •nd 4·ontuslou 
• hl4·h t1ta orpntratloo fu\1 "l'~rl~nc· 
•d 111 oo~tlelupllt~,l to lwl.d :a JJPIIfraJ 
f!OtoiiJon AM 10 41taJ lit lhP ISIUUC tlmO 
-1u1 two dltrf!rtlll ;~.n tJ riTA-1 ~ell ,, 
.,,,,,, Ntdl f•lulmlnc 1a l.~e ' ' '" lful)' 
IIUfbMJx« it Ofr\••4•tfil aild ::J,•rkJC IJf lh~'> 
UIIIQU, 
'l'hllf tllht •fhlttOU a1nct dUJIIhAtiOn 
•lthlu Ill,. unloo f• nn¥J:tff'fUC'tM)', 
lhaf H I• rr.u 4'1mharrat~~:~~nl""i lo nu•n· 
,,,., •ur,.,. tuJd ,.,.., It t<!nd~• h.1 brf"tdc 
•l•••n ll•rt·t tJ l•bor •t;~arl.trdJr, apt,.-ar 
..-d l•t boo n 'O.ll.llA:• 11 b7 all •ho ... re 
,.,,,. .. ,., 11t lh"" hnrtac 
H•llcu.Hl Arewca . tor £.au.yt.ve Surd 
W•rrrl• lt1Uqu1t JW;allln,_ a ;a , «•Ud 
h ft '"Xeceted:. a•d 't."" oulr one~ .-bo 
are adml• lsttr1a•. ~imlbr ·~ 
meats tnttrtd Into •llh tbt )lff-
daan'a t.atllifl" Carmtnl A.Uotlatlon 
~·ftb 'ht' Amrrlett.n ~-\AtoelaUoo 
o r ('lo.ak lind f;ull N:anufacluren. 
Tht"M t•v olta4'r ora-aD.Ia;stlons, lbt 
•en:butl and Ute Au:utrlcaJl, • bare 
OIJ.-11¥ whh 1~0 lnduotrlnl Council 
a.Dcl lbo uuloa in the maintenance 
ud el)tll'.atlon. ot 1be hupttr11:~1 . nm· 
.cb.laoct. 
• otrlA Sl.#mau, • D"a.idn' a.' (lrBi-
du t ot tbt l•terna1k>oal a~:~d ra~n·· 
ncer or «b!J te11'1porarr or t>na~;:.L>ucy 
J ola t. ....,.I, ara:urd a iQnC 11Hnfl~r 
..._ 
l...out .. lh'n..ao, ap))t".ann;: a~ mall· 
Qt"r of lhe oW Jolnt IWrd. duiN 
lM L bb lloaN 1112d ~~~ tah11 o r le· 
p H)' ••,...dr-cl by :ae«Jnn 11f tbo 
llllef'MdoML lie IJt;~•ed rb.at ncb 
:adJon bad """eu l'ft~nted br tb~ r:ank 
aM lle o t tho 11ntoo u uu•arr.~nlf"d 
110Uc~ or C'ba~t"''. bat ao« tn tllb tft. 
ltaace ~ .. ""'""""" o.t.. . 
To Uti' ibt' laterur1onat l"f'pk• 
1bat rhe ul~ J ol1t Bollrd baa oot ac· 
tuall)' barn re-t~O'\•fit Mt that lb .. _... 
a l dutl~nd fu artiOni, h•\'0 bee• 
t;tkf'n O'f('r l '"DU~rHr tOr dtrec~. aAl· 
mtntstnHion lt)' tbo lntomal h.Hlal aDd 
by tile cm~r;ency Jolnl llotlrd L-:IIOir. 
lhtbmcnt to n ld It In thll t; J)UI"lkm4'. 
Their eXI'I3 111lliOG lg lbll. brcnti!IC o[ 
the abnormal and dcmonllat>d eon· 
~hloM ot Uto uoloi• ntter tho a1 rtko 
tbc gt~o t'll'Q1 e-x~euthc OO.rd ft lt eall· 
ed upou 10 tako autnm:~ry a(•tlo~ un· 
d.for fla broad JlU'&tr.t 10 .. do a ll lhlnp 
n~r~ry ln promoti\ :.t1e ft ltan! ot 
tbl": Jotematloaal Lat.lfl'C" Oarment 
Wor ll.tnf eotou: and undH t\5 pow. 
er to ~nreftO II~ .mlhorlly ellhfor dt-
~.-1:1 l)r throvxh U1c arpolntfttfot or 
~t'N'tal t'amm•Uf'f'J or Olht'r'lriao. 
D~c.itiona o f Cene.ral Eu euCive 
Board Final 
aad "'Old aod hlild n~'~r b(flra :u:~c.oepl The oontliUtlfon of the onlbn u ro· 
ed bY tbem. n., ''''~tllir.itled l ite l>tul)o tiiJ, 111 tlml "'nil quct~tlpo,. tu.voh'lur; 
rlet7 or hiiYins Hlls '"-""'utro,·.e.f,.r tbn loLan :.retatlnn o f lltl,. oon iUU1· 
broua'h l u p bcf010 llw hll(t;arll:"! l dll'l~r tlon And a.JJ ['!Ohlhl Of l n w" HIHtll be 
mao. WH• atfl kf'd • wbP.t ~r In ltb dcelded by tho ;~11cm l eaecut!vo 
OfllaloD llh• Jo lnr. Du.1rd ~l1ould h:\\'e bc)llnJ. Any loca l 01' m'•mbf.'r teella.t 
Tbll la partt.al aaacbtum dOH not. 
&o...w me.rdy ot tbt ,halrmnn. Tl'lft 
m.a:aa&en and C'Juk.J ,,r th~ uulou~t 
or;a.nld.tt..mlf a~ " " 4"*1t1\thtt J•:IH ot 
lt.. to fact, lhf')' nctJtllU and cll"J~ 
of tbc ,.Pst mnJcu-u.r ot dlfpUt(""" wll It• 
ont f ecoune ll'l th ., r lmlrtH,IHI. l 't~unt. 
l.y tt 11 cml)" the mvro tllflk:uH n Ull 
l r rt:conc:IJ:.bll'l r o ntrov.-rl'fta wh l••h :u__, 
'bron.Jbt lllp to h im l~v~o In Ill\.~ 
cues the 111ttna;;en "n'd cl~r\l'l 1,111) l l 
moat hu~tunt J)rtllmhUtl'l' part. 
Pact Tre•t• Uftlon •• Urut\ed Body 
lo enmttaht.;; the c:oalnld lw'lwecu 
lbt- .. uuloa ud. th.- lndu•frlal t•vuadt. 
OllC b atrut.k h7 tht• t&f\ \bat io it 
t.b.e •niOD I! tft'lltt'd •• ~ut'J u.a.1.6ed 
bod.)'. Tb.ou_;b t.bt CODltlltl 0111 :t~ 
J>aCft oC p rtal •~d df'ala wltb • a.•·e.t 
'I'U'fot)" or aabJec;b. uthbt.r fhf' tnt~r­
national o.~rw oor lh~ Joint Board 
are OltCC mr.Jitlun~ ~X.rt!Dl lu the lil"tU 
para,crapb. and In lho 8IC11AI.Urt'A. A• 
to the s lgnnlurt!!l, ftt'ftt comf'• Mot'1"l '4 
Slpaan, ~ltnlnl' u ,,..,.,.ldttul (M" the 
lnt.en:ultlo•1•1 o•1tanlxat.lo11 n od lhcn 
.;omcs l,.out.IJ ll)'maal, tllgnlul( tor 1h" 
· J olat BoiRJ'tl. T be: lln~t para;a·11ph 
exclutJive jur'lldleiiOit or ttbctbcr lbo 3~~rlcved by a !IH-1Afon m:.y, a l'tl!r 
IW'O J•ht l Atxtl'da " bould runellol• sep- t•ompiJio,; tdlh U .. llllPUI to Lhc nest. re~da as tollow·t: 
aro.td7 thl"eUab Ute lm·partlad ma.ehtn· •r,.gulu or l'l~lal conv4'ntion. Unlc~ '"Thl:t ll~rtmtat m.:u!~•and enter"'l 
• 0 
err. Mr . II)'Dlal. tf'Dift•l that be. 1fll!5 lbfl • .,.n,.ral --~l'(tltiVtl ltMtd ft(t lt ctD· into t hf! J.:J\h clay or s-o ... embc!r, l!t!i, 
not .,.....pof4td 10 aMwCT I hit •auts- l lrrtalal' an D.P~III lla -clct'J•tuu.s sla.IJ by ;~qd ~n th f' lndu:'lrl.al Ctmn· 
Uoo; t,.- ftru~l umll Itt~ n6t ronventioo/" J dl ot Cloak. Mwll aod SUrt .\b . .au· • 
!\ow It I• aot tile fuac-don nor tbt I In llbllfn;:. 11._ tltall"llc l>n-f'mber 0 ,... b.tture:nc. lot:- lu~ftluaft('r dn:II PINi 
l .. blt aor tho tl•-.tre of tbto fruputial cJ~r. lbf' J:.l"'.l('tal f'J"eeuliT,. board ~ as lbe Cbundl. aDd tbt l atuaaUoo;a.l 
thaJ~n to hth-rtl"ft' ;a ll•e lnlernal J c-ilc.-d rt1lt~Ou"' 1111011 -.hlt.ll h .. :aid that Ladln' C:t.mat'JU wo.-.e-D' Uulaa. aDil 
:::: .. :; S:.~~:,'f;.~~· 1:' ;.:r '-:~: i :~·~ '~~~~·::;r~~~:'; :~:;ec'~ ~=~ ~~~o~~d O::rc:r :.;!:e~oett~~~:':; 
Ieeth·~ aCT'f"t'lm UIM Tflf" lmfl,1rlla1 ma. 111,, Ju:ttln, •• tluo~ t;h•t n ror lh" Pf'Oo tbe Inter nal l .. dl,..' (;armwu. 
•,,bu!::', ..... ·.,·.:·.:blbthoc:<llro•'~:.:..·,···.... .. endure II .. ould lk1. di6i('Ult. Rlld also " • • ··,~~t.., :.",'.0"·.·11 ,·b··11"",,'.'·,.·,•.r d"<'"/,:: " 
''""'" ' "'' <.U...... ' uu•·l"'' :1o11 UIIU"'<'f'J(JUtr)i ror thf11 tr1· "-" . ... • ..... 
ltcl11 h) Mlff'Jrce th1.1 c'()ll'>(:lh·e a~t"e- ))nnal tt• J)M" Jnd&nH•nt, \1qfort\1D· JJt.S!«:I h. •• 
m• ni.A: llll! tn~c·lv~>" and to r..,~u1atf' to m•h·l)' fnr ~all t•oucct•nr•d, lllfn' btu; A l;l'IIQC'.Whnt ••habon•IIJ IH'OC••dun, Itt 
that. C!XV•IH rt•!utlous btii " "Ci'n tho Pr· l~·cu =• dh•fl'llon wllllln I he uulon and p rovided '"r the tnut.u~1 lll\'~1\ll;ll t lon 
ftOnhuHfun!l, In lhi• l n JtiiiUt'O ~1 w1-e1~ t'rtdt J;I'OIII) b aM f!hllfi(l'' ' tho olbcr :md udjuJJt.mflnt vf d ii'IPlllc'*'• •r1uoy Ul'fJ lh t~ ' h,(IUKirful Couru•ll "nd the union. , with hu.,.Jug 11,111u·l~d 10 lrrt'ls:ul:tr or to be tukOIJ"'f\tp llnl hy •hil lliiiiR" ot .~ Urc"m~ of lhP untorltlnilre tli~IJtion · unlawl'hl IU'U('\"~IIInlll. 'Jr ou tbbt oc.~ t·omplaln\ by rhher ori!Clnh~aalll)u ~·llh 
111 ::~~ utlon n~uf ll( ~!""1 ~laJms 
1 
to I tUIIIH k ll) ludh hlulll nr ,:roup within lhc. otbtr. Ill" not t'UIH~m&)hUt·tl · that 
pal ,\'"" O ~: t> wor OJ; of lhe Ill• t he union h.JI4 h1t•wnoal dbput~t or all oompl:a.Jntl't ""ill orl,r;lmato wilh 1ft•• 
p;art _. t m::~ l ... ,•r)'/"ft IW'a3 In the na· ,,;,.,an~~ ... Uti 011•, • outr•n4fl4 that lbev union. to cate (J( a "hlPr*-~1' lrt JWm. .. 
lure o r 1 RICA o.Ubavo dable th1n t.br roan bt: J!•V·tmhu.:d lt)· "' declaion ~ !bop tbe lndu"~trial t•ountll m''~' tiiP 
Vf'8f'Rl quuttan or a similAr OUf" lliP lmp:utl.&l ,:a.alrna-;t.u On the olber a O)mpl:thH with '"1hl" 1u1loa'". It t"'OU 
• ... ould""~oul~.1up h &.a..~t to be rae~ haD~ the~·'( or fut• fttluhlo~: from ba.nUr dle compl•lnl~ "*'llh tW'O dld",.r· a 1 .... ,.,._ u ~u•~ or ::affaire must c M - tr h n11 r bf' COI"'Iderf'd for lht'l u- Ilk order ~n DO« be cli•rt.-Qnied. ect M:lt o ••n....-f'IIL. pGD I e nJ: ol 
.,. ... t. \D .b!! I Tln• onJu ltiW"II "ptJotar• to baTe a eompb.i.ot.c •t lot • tier- tNom "th~ 
tbrown upon lhf' tpt"t·IO: IU~ •hteh \lof\('li ~o~('tf'Ptttl ur ;,rquldd'd In by union" ud a c·lf'l"k rn:un Ilia muru:ll 
•re here 10 ~ dl•poafld of, mor.nr. tbouJ.IJ not b)' an. of the who 10 tet:lber tv the ~e or INHibJu 
Conslltut1on Showt Union Ia 1mlon'e ~PQI'"'.t.l~" (•ratt 104 ~I.._, to ln"'!tip.tc aud In I'Oe('tl llD adju!'"t• 
Centr•llre ct ).fore lmJ)(')rlttll fn ItA bl$orim: upon mtaat. It l htY tall It l.s ta~en u1l 10o 
.. :.&llualu~o~tl.on uf 11u~ f·l)nl!ltt1utlc.m vf tbA l~o'\uttt In rbft~~ <'lilllll '" 11111 f'l.c"l that. ;;cthl'! hy the •u•n~.:;er utI be '"nniunr• 
tho lm,.rnallwual I..!HII~K' (i>tnnf"•UE t it ... nniPr f .. t•fri"A(h·•~l)' OJH•ti\Ling tu a nd tho llw.ua&:Cr of l bl!l t '.CIUilt"ll. h 1" 
WOE'kl' l ~' Ulli(lfl t~hll"'4 lh.rou~bo~t t ;J I)I'Qbl'h or CIIC~ lndu- lr)' ~··1id1 Ia dl•· Onl)' lb.c!reuJlel". ltrhl lll"k/U fnllur11 lil 
tbat H IK of n'JIIJrtll l)' •'f'nCrlllltotd ct1ar· tln~t rrom tilt~- huhtKhf.~ l Counc;ll, but ~-~.c:b ~n ~1~r~t't:t1 (!11t. tll~tt th,..rot '"""t; 
uclt'!r. 'rh,, ra:uk awl 0 1(' nu~nlhflr•hlp J whi• h III'Ct~.iu~•,. u 1tnu1 l ltr••o tnurs n( be 1l bc11rlm; lu IIIII\ oftlt•r•. 
hi JJrh:nurll.r lnt'rtlbt'nfllh• In tho frt. • ttl!"• LOIJI I IIHH"••hntltH••• 1110111\lfilcturetl lp all lh~to '"JII'-rll•'l llrO"lKII1u" in 
t~>riUUifliiAI. mf'mbi'Nihh> ha loeal m·· In IIi.. :\t'"' y,,rk uu&rkul. That regard lO lntdr•nr~Uui laatlou rl"lallon t~-. 
~a.ublrlm1 .,. twin~ lmJ)(Irtanr t;1H I!!N"· ln.ujrlJ nl th•• uulu It)' N IIJ,(" jl)bbtnc· there Lf llll d"'otM'tptlon ur hlt'II\IIJn•· 
onililrr nlr~• r aiJ~>ttlan,. .. ,,. co ,.,,_ maQtH'•u:tt1rhiJC a.fllhtnl TltP joblJ('rs Hon 11! tht •mlon d~rklu.nrl DUUIII~ 
I'IIIIPn• l)f'"Jy. who~,. \•·ry o-sr~"o•l .... dt•• or ... otllfa4' •1 m til" ll••rcbau~ ""fiJI -·hom thf' lndul\trhll Couodl he 
pn•"r" .~rtt. 1 •ph•r•·tl In th ... .Pf"'~rfrt:,.nt 1-"•llf'"' (:.nm•ul A .. -.u,J.t.l~m ::and tb"" tu •l~al. and •ll•·n•forr uuthlna: t'•·ry 
•u•t tlt"' IW11f'r.JI r.&H' ttl¥"«" hotJ¥cf ... -.bmttnllf•• IUf• nt ht th• A.m,.ri~n ~<P.:•·Uh• h• tnaldf' lhf'm In a .,hualloo 
, .,..,.,.r th,. ron .. tllu1ion t.,.. ~n .. ul .\~ Otl.t11on •1t C low.k. :4ult aaHI Skirt 1 FUf"b :a.• h04 de..-•lotl«<l Tb«- ronrro~.•\ 
'""r' •tfiYe "'""""' (41Uirf'Jf, thP pro1"""11 ll tUuhul111•' •:..('h ;f th .... ,~ ~n· lnf'PI)" blud4 tb.- t·ottn•ll tu 1IHil •hh 
rt 1b,. ~tnifiD.o~o.Mn'l ha• alm04t uu.t1nth• lutim1- o~.~ .. u ~~~ot1 ... ,. •Hh the -•h~ uuhn .. nu uuLI~tl h ... lr. ror the •d ••tthflrf~ tli,....,t I" po1W~C"!J It 4tftluu IU th• 111<11111"'1'"Uitt" tnd 01~ra- pU~ I)( a)J n"lti10I1\ .. lib tilt> t'ln• 
h•• I*''"'' ~o~monr. ou, .. , lhlll;tllil t11 tJon or ,,.,. hnl*rtl•l m•• hlllN")'. In I~Jor«:n" orpnlr~thm. to4 t~INl ,.., • 
til 1 i(•llnto ur •• ,,,., m,..mhrr• tb OJ• .(1,,.· ta•"' or •·ohh, 11tt• "ltllito w•11 i't"l • unJt. QtH'• Anti tndhl~" 
,r;o~nll• nr ri·ttrpnb:l'l !t)('ata or lo r .. . tl• d .;tl• r lhf' I ••ll;l!u t~ or tht• onl .. r T1Jat lh'.l htnt·tl.,.ln!IC "' tb~ •••• hin· 
\U1if! llUft 1•lUf'tfrt. ((I !lUihMil~ i illrt•l11' tll•tU•II~II:,. f 'llff ~·UYf' UJU'fl{'· H)" Df AdjlliitiD!•ftt kll t,.t•t"4'11 tht• fu• 
t 
! . 
tt-l tm 11u• lnt•·rn.1tonal. •~u,.tl that 
!UIIh r U .. t tUIII)O'A I·Onltflufton. I"JWU 
,,,.,., •II •••lr•. both rf'nJ'nl and I•J 
tat, it umrrntrtlrd In fbe .tenttntl tlJ'• 
t*4 ~lht! l~t&t, tll'hOAf• J'(;4 NU at•tWn h1 I 
fj,t,f,.Ju~ m-ftr thP tuuf'llon• ftt th,. New 
Y•1r-k boaud, )J• ' muhllah111. '" hhullu~ 
1111 tltl': UIIIUII olllli lJII all ltij mPmbo!fll 
tlollll I bit. notw1U•t1Anf1Jna tiH~ '" t 
1 tb,r thn a1ld J"f.nr Jloan,j ~tartklpal/'d 
'"""' "'"''tmbM" In Jb4 ":tecullou at 
Ill• • ullrf tl.-e ll~tiH'IDt.t.U. •llh lbu bt 
d•,•t.Nt ( C..4111 Goun• .. l potot,.rt mat 
f.art'&:'r tli•L lhll' lnt.erDatlonaJ frlk"lt 
.... all• I• a ,.,,, .tcutor, to u .. 
trl""• :an•1 "' ""UJ•~ l h~"m and to ,.,.. nwtll'l whh lhro uniHII 'IU" ruarlt• by rh1"ttrhal C"ount:ll u1ut th~ union f"' • ,. 
• otr.ct.J'• •t,HDM"Rt wHII: til# ladu 
''l.aJ C"f!auu1t aa411 Uwt 1t1 o•4"tf .. .tOll 
.,.... ... ,... an tM Ml1 ., .... •M 
umu ,,ftlr••u 11f lrwal• or joint IJoartLt lllf'm "'"I"'"',.,,, ll ... rtft•lp.ution b3"-th6 t•lowlr tltotl up wit h h~t l•ttl•lfunhrt: Q" 
ft}r vful.1tlrH1 r1r lllu I' ()U"'Illlirlon-vr uM Juh,l llucnd ttud Holy "'" lntlll'lm· be:lWI'f'fl l ltr A nHn' lf'lll' 1111d t hl" ) l ,.r· 
" f•Jr <Ant ,u•l '!'hi• '• fiHtY bO 4!1ll('llhtt· ~ ti11110J lll!tl it"' ti'!I I1Jtol l' olr)' br~nrd llr(~ tu · t:IJart llf AMlo"llllitOu tuut th~ un.lou 119 
t••l tu h~pah· tlu• \'"'"fulnf'"if of lh~> n•h1tton~ whh tbt.tm lllld li.at\dlhu;: lll ~" l""lf'ar bnU• fr•Jnl' Ill•• lll11f11r·)' IJf 1bu 
orJ.IInfulltHI ·• ttdjul'llmNII ''' •'llm phdnt• •ht••h llUIMt luiitllnUon 11nd tron1 HI" wordlniC of 
Wblln un•h ( tb .. nlu•tltutiAJt1 tbl" It~> tll'ar"" thtl)lt • . tl lhP hnrt~rflal nlll!· 1 II.IJ tbf. roll~h,. ""'r".,.111r 11t,. The 
Kt'UI"rt~J "'C•tlllhl'l IIU;JftJ tail• )~Wet I hlllrf")' 
10 rrm,.Y•• a j.;llar t,nartl and 10 tal.i .. 
1 
W• rtt lm,~rtlat Mathl"cry to 
o.-rr tta tua• ''"' • t• Jtf"C'•• nt.atlt'f",o~ wt Gontl'n~o~• 
t11.4 ""I Jolat. t~ut strmucl7 emvha.· \ Thr hur.utlal manta,,., 14 tklt a 
•IP' lkt f•• t lbat tL4 tfiltllar (Uta•ff· .. ,. ... •l•·•h" IW'thtnlac lo ADCU'~t 
tutloe.tl ~rlfloo~., .. ,,., PNOnJ or •. , I Jl2' •• II , .... ttuatd .... ,. ..... fltiJJ'.., Jon~ 
""•'• •• .. olf'l•t: a "'•"•• aa ,... .. n .•• a<~ t.,,. "'" af'T'I"4"m"•t t•••""'· or a 
~'>JOttart boo•twt .. n th,. ludu•t rl•l Couo• 
f II aod th,. unSo;., :~flt·r df"'!l"rlbtal th 
J •f'lhod' an•l fftlilf hlnt'f1 ot adJiii«M'I"D·f. 
,.,.., I 
'""'ntf' pro.f'ilun- h~"ttln.boYt" O•I111Bfoll 
I f. flhr .. dJ~······ or d l•pwl~ ~ ... , ... tf"onllau4'41 4il• ,. ... 1) 
.• 
-. 
I. L. G. W. U. Membirs Can See Theatre 
Guild P!ays .at Reduced Prices 
,\Q. opportualty It ~Ill.,; o• tred OW' 
mllmbe,.. to eee 1be ·rheatrc o,..ntt 
pllt;,. AI QIUCb teCIU~ prleu, 
The Tbul~ Oultd, producera of 
Jt, u . IL. Mmn :aad t bc Muaot. Tho 
Alkllntt Mnblnt. ,Goat Soa.; aad. 
other pii\Y• whlc::h Ju\Yu n 11ll1 later• 
t:lltd 1be mid,. woRe,. la orcuhect 
labor, haYe •lecldf\d to offer a 1111b· 
l ('rfplll)n ptun to worlu"ra wbteb wlU 
ta dftl rMuee the COlt of thea~ 
aucplliUH'C' by mo~ tban. oaHalt, 
ftll Ottlld 1:ubKrlptlon wlll eatllle 
• or• erli to tlLtcnl1 ltto Culld'• rnur"" 
r ur"nt JIUet'eu«"tl : Tb~ SUror Cord, 
pt;maHon. Nf•d McCobh's Dau.&htor 
aad 1'he Urothc" ..,;.,.,.maaOY aad 
oae- o'tlt r pla7 to be produced latCt' .... 
In QChllt.lt!ll IUbiterJbten~ 11.•lll rceeh·o 
u~atlt rt.:dned rates rur an enp16o 
ment ot Tim noch~""lf1r AmericAn 
Ope,. . Compeor. f~ tk:ke-t. to Ltc..~ 
harea, • \ubkrlptlon on tJte Tt:.entre 
OuUd Qu.artt r;y, a.ud lbe 8r·ll cholco 
· Ill nae•ecl loeallou for ar.xt au· 
110u·,. llckol,.. 
Th~ workth." f!tlee on $!.!0 bal· 
C'ftD!' ,.,,.ats for tbo th·o ntan wUI tbo 
tG.OO- just II for t-caclJ play. 
What To Read 
Well.. Soci"l Anticipations. 
By H, C. Wellt 
The cou_.,., .• th'e wor(d booon: u. 
o. ·woua lHI ooc- or lb4) outAtrmdln~; 
nun~·ll*l" or tne t.la.r. Jlut tb.ll Mr. 
,\.t'116 h:L$ I)C'en a m o-1ong rad.JcAI 
nncl Muttll.ltft!l rrol)ll(ilDltiat.. uaOe.tat.. 
td •hh tb.c F-•blan Soclel.)" and lhu 
Urhh•h l .. 'liKir P:.rly. 111: not guue.ra.ll)• · 
k no.-n to thP aYt"ra.g~ tead('r. 0&11 
Ukc uuw~· Ol"hor 111<'tary men or Eu· 
tnJ ~~o.•. ,\tr. \\'11lls l.~t uo ccarn~t ad•o. 
tat~ ot a morp Jn11t !IOC"lll order: Itt 
•·wru,.· Soc·lul ,\utlc.:l tJ:llions.. """'e 
t ,'C'.,. hi--. Sc".chtUtt \len espru.IN ba 
••lutam•ut nr~~tumcut nml bhln.r laefc. 
The Soel.clism of Stuw. 
By Ccorge Bernard Shaw · 
On the otca~Son of hf1 ee·t'eDtl~lh 
b1rtlula.Y, Shnw 'tiHrd publh:ly thnt 
be w:.~ more )Jroutl or h is SoclaU•t 
failb ltuan or b.i~t lltcn•rr ndchlcr,. 
lll('ll\8, •r Ju·tmJ:hc ut b&!; ~uta thl~ ~;teat 
dram1IIH hill de'I'Oted eonahlenble 
time ,O. IUI\'(l(•.•liiiJ lhO goKpcl or h).lf 
IJOCbl c:reed In lhf• T01ume we ~Tf' 
tor u,.. """t tlDif." u eolle.etlon ur 
Phil"'" bf-.. 1 t5!1aYI on 50CIAI :ao•l 
~nomic qun,IJonJII. And. aa lte true 
ot h ili otlwr "-'rUiu~=;"!t, h is ~I:Li bt 
tots:~Ys a-rr """""'u h' hrtUianc Sla:a.· 
•f~ n tltylo. 
love'• Coml"g of Age, 
By £dw"ard Carp•ntcr 
l..,udtt) utul ta"t-.e mOO~tr b:n ~ 
hindt}rrcl 1110 rirculutlon ctt truth rt· 
c•nl lnk •o:c. :a tub)eet •tut l:a "TI\al 
to t!"' weltllrt or tbe na~. One nr 
l11t J;rc::t'tetl book" that bau-o throW"n 
l~b!. upon thil' -.otlal uu~~ttlon 111 
.. IAI\' t•'lf Cullll llg of AJO!", It bas r&-
Ct"h•ed ready l"'("OJrnitloll ~ad wldo 
dl•trlbutlon Ia n.ll (lhUilO(I (IOUntrloll: 
SoUltt or the cbapler beodt~a~:s or tbl.i 
boo II: are: ... Tbe Sex 1•ua1o.u., •• "'lfaf\ 
the U nJ;rOWU ... "WOIUn \ : T llo Scrt". 
' ' Wom•a fa t'~dom-. '"Aiarrla&e: A 
neti'OII~c;L'', " A 1-'oa·tull..lit' '. '"'Tiio 
"'•'rt-1! Society"', "t'COmo tlc.marb 011 
obo t:<orlr Slar ~u•l Se• Wor•hlp." 
1'r•e•~ ure Vll •t~UJ!.!.l.t l~.a pubtl· 
utloa" aact aeli ror ~ cen••· Tbru 
, .. ., t:•lucfttlnntal Oet,artmht uur 
• cuat.er» C",w t btQift tbtae boOb at 
a "'""ll re,l,~d rriC't. 
Thll fnduc<htt'ol will be s;ood until 
t ... obruary JGtb oni.y. 1'h~reroro Pt~::~•• 
man lho auMc.rlpU.On 11'-•k ot oDCc. 
It JOU have oucnde\1 tw y or the tout 
plan lilted AboYe. a re.duc llon ot 
one dollar each mAt be madf.l In tho 
amouot r t rultced. lu wblt-h (a.lt 
alate wh.l~th plat or pla1'J' 10u hue 
IO(IQ. 
Special Workeh' Sub«.rfpUon 
blanb ca n 1~ obtained r•t thC' uftl~c 
ot our J;~luulloul Otpartm~nl. 11nd 
we w111 aaal•t :rou In flblain Ins the 
th:k"Ot8. 
.We boPt ma.ar JJt our m emben 
wllT tc.ke a tl •1mta10 ut th f1 l'.lt'fllleut 
opportuultr. 
WASTE IN JN"Dt;STRY 
We wl!tb to rtnlllld uur notd~r,. 
th.-1 bl r. Slu•rt Cbas:o will -tll~~~e•••~ 
Wa.lle 111 i nd1111ry this Snlurda.r. , t-'~1,. 
ru~ry r; mt :=..;o r~.' N . in our Work('n' 
tJniY"Gtlh)•, Wt•.shhtKfOU Irvin-= ui~h 
Scllool. lloom · r.:o. 
We n\.-cd nca em,•h;eshc Jhe l111110rt• 
nuce Cor workers In &haly thh~ prul ... 
l<en1. u lht'Y au«tr mo-t.t from It, U 
11!1 C8t~oCclally •mpOrtaut rur ou.r nu:m· 
ben who a.re f!nJ:aJICe.l lu oo ludutry 
In which tltcr<" 1., llu•·h u u Jlhllll(ln n~o 
or waste. 
St~rl t.•n::ute ha~ madt' n nlo:!l.\ 
c:omplotu illwly or thi.lf problijut a11d 
1• the au.lhor or atl lat~rc-stln~ book 
"'Tho· Tru;;edy flt Wn11tu'', • 
We are 11m~ ' lbatt )fr. Ch:l-!1', .. ,. dla· 
f"UMion or thb; JoubJtt.l wiH ,,., of 
~"'!It t•durntJonnl VleluP 
YEHOASII 
Ollcuulon by Dr. H. Lieberm<~n 
Frid•y. J~nuary 4th.. I P. M •• ~• 
McKinley Sq~Ure a~rden, 1258 Bo•-
lon Ro"d, Brorut. 
''\'ebom•h"' ,..· 111 Jxl 111~ topic rot· ,ii• 
CUI!I!Ioo. t..y Dr. 11. l..leb(.rman h• hl.t 
COUr&e ''J.iteratUrl' Ulld Ll~.r,' ' lltl~ 
F'rlday, f"<:brUI~ry .... . 8 1'. M., lu .)fc. 
1\:llllt\T SQ.u.:am 021nltn. 1~8 llc>.!!lOn 
Jto:ht lfo will (I ilicuu Yt:lao::u'lh - t110 
Poet. th~ o\tlbt :and Think"'· 
YP..hOAt h, " 'hO tllt~l 8CV'f•t;1.1 "'~kM 
c.~o. wn"' o11e at tbo ror.:ano.n YhltH11h 
pc.M'l.JL la tbfl ll.!l )'Nr8 or hi• nrc h l' 
suteeed(ld tn t rnush1tlllS. t ill' ftl hlt• iuto 
\'lddbob. 
Or. f.t~bf'rmttn \\Ill t•f• nllu•atJ h l11 
dLJ«:u.slaas un F'rhlay, •\·llru;ur 11 
The 1top1c •Ill bt• ouanounc<•d ft(:X\ • 
wo~k. 
P.aeh 1f"ChiH.• 1 ... :l uull In' lhv•lf 
· AdnlhtJIInn frf'e h• I. J. 0 . \\' , U. 
un·mbtrll 
CI\' IC Rm•ERTORY 
THEA'I;ItE 
.\;;ah• ··~ • ·ani tn call the aHeh• 
11on or oor w~n1.Mn co the Cl-.h· 
ltl'f!Otlory Theat"' a t I lth tHrcet 
IIDtl Gch A\'c.nur . 
'l'h" C'lTie ttepenory 'l'beatre I~ 
c-omDOsed of 11. ~rouf' or nrtista hC!ild· 
cd by .Jol\"a I .a Oll1fl~nnc. wbo o ttl 
tnaldllf: a tlntero PftoM to produ eo 
l~lnys or artl.~tlc ''u.Jue. 111 nihiUlon, 
they wLib (o make tbue performa n· 
cea O.«'rt.l1blo to <\"rr)'ouo by c:har~t· 
tuJC fol'y lo\\· r•lu. l-t'he hlallt•t prltcd 
Uekt:t 11'1 $UO. 
TIIC lheai i'U lJ N~IHrally ICK•AI .. ,I 
oiid. UJI7 to l"t'.ae.h by tile .tA•t. or 
Wu 1 Slda Sub•·«y and Gth Aunuo 
....... 
W t.• a\ll"Lrt ftour ntfrDllen~ lfl A"'O \he 
ltftl' formnueu of th1• or.J•alutloL 
Weekly Educational Calendar . 
Wuhlncton Irvine Hlih School, 
16th Street and Irvine Pl..:., Room 530 
Satu rday, February 5 
L:SO p.m. B. J . ft. Stolpe:r-Sof.tal Tu4uela In I.Jtenature. 
"'l.tddl.lb f .. fter:Hure a Lh·eJ7 lnnlld"· 
' ·30 p. oa. Stu::art Cbawe-Wute Ia h4u.str)'. 
Sunday, February 6 
U •· m. J)r. H. J . C..rmaa~Soclaf F&cton Ia Aatrleao llltlt)f'7. 
EXTENSION DIVISION 
McKinley Square Cardon, 1258 Boston Road, Bronx 
Friday, F'ebruary 4 
8 00 a.. m. Df'. C. L.Leburua-Lltuatar.-A• k :.p"""'ioa or Ute. 
Yeboatb. 
EAST SIDE UNITY CENTER 
P. S. -25, Room 410, 33o Eut 5th St. 
To ~ an aOuaud . 
HAR LEM UNITY CENTER 
P. S. 72, Room 406, Lexincton Ave. at 105th St. 
To be ona.ou.Dc.ed~ 
Thursday, February 17 
A, f'h:bolu\l l t' I-~OCint l "uych.,.loQ'.- PI.aee l()t bt• •unoun~d 
BALLROOM, MANHATTAN OP~RA HOU,SE 
"34th StrMt and 8th Avenue 
-Saturday, F~ruary 12 ( Lincoln'• Birthday) 
l..NtTY HOUSI RE UN ION OA,NC"£~ TICIU!b $1.00 frOnl lo:d11caltoual Dept.. 
Pjlul Whlt~ma" Jtlcudllly Player;• • • 1 \\~~~ 't.~th Stt~t. and I.Mal O•lollt 
PHILADELPHIA, PA. 
Friday, February 4 
Local 50 Headquarters, 52.North 10th St. 
':' ~ " "' •~a.~ll•t.--Atu Cbc.mey · 
tl.:l() 1• '"· ltnb\•• t l\forlrt-·l~bOr' Probltlltl. 
810 Locust Street 
WednH day, February 9 
~ p.. ••· l!vtk•rt Kerlin ... t:a;;lltb l.itu-aturt', 
======~======================~ 
COl'RSE l i'i "CURRF.l'\'T 
EVENTS IN TilE LABOH 
ANO SOCIAL WORLD" 
COMPLE'!EO 
A. J . ~lu"'tt• 0( BtOOii\\'OOd ComtiiCt· 
rd l.&.!St ~uud017 hi'!S coun•·e ot tO IH· 
1untO; In ''Current J.:;\' t'IH:t In the l .abor 
and St.;cl~1 \\'orld" ch•on lb Worl..· 
ent• l:nht nrity on Sunday moralo~;L 
Tl1f11 W:J.!I 1\ very IHICt't.S~tul COili'IK' 
and our nv•mbcni le;amt"'l ~ en-at tie~ I 
fro nt 1 b,. 4U.!Ic t111Miou"', whic h lnchulod 
:u:wy or the problt>m • 'A"ilh wblc.h lb@ 
lAbor mo\'t'mt'nt ilJ rontrl)ntod aand b1 
<..lll••d UJlnn lo ~oh·u. It I• nh'tlleu 
tn tdir' ho• imf'QrUnt. il l<e tor .-..T}(• 
ura to l11..' tu•qtMin tt'IJ with lhe~c tiuc.-,t· 
tk.ln .... # 
It J~ u uly lh" wull intonnatl. wmk· .. 
N'~ wbo Cunctfon f"U'tt.th·~Jy and ~n 
strut.l h·<.'1)' in lhflh' union und 111 tit~ 
r..:~hot· mO\' t•metu .a~ 11 whnh•. 
Mr. ~h.ti1t"'tJ hour ft ll Sllllllay morn· 
t nJt \\' ill tu)w bu ,;h·u• uver ,., Or. 
II. J. ('cuman. who • •111 tt~·ut n 
cout•sO of G l OI>IUDll on "!-tu(lbl 1•.,.•¢' 
\Mtt In Amt rlcal\ lllatory. ' 
S\lt:L\L FACTORS I 
MIERICAN HISTORY 
Clur mfmben; know bt •bls Hme 
t tuu. Or. If. J . Cuun.tn '«>' iii ,K"h' \l n 
iourtte ot ftyo 'lf'UOO.A on Social h eo 
lOI"l'' In .\nttrlcl!.u.....JJhltory. bc;lnnln~t 
Sunday, ••ebruny th. tl A. ).1. ha 
Work en' , Unlf6ri;llf. ltMm ~~0 ul 
\\'a•hlnRton l r\·lug lll'h Ntbool. 
t:mph ... l• In tbl.e ~UNit' ~ IU bf-
j;JJICC'll o u the lcMdlua aoclr.1 b.clorll 
wbleb 'an lo a' ta~o. me.amro br.lp. 
ed to l\1al\o o ur pr(l.t~ent d&y Antcrl· 
tau clvtll.catlon Tbo toplct tor dlt-
, CUil'llon "'' Ill bot llu1 hua,.,r1nnt "oelal 
:lllt.l t'COUOntlc t• Vt'lll-t Wbidl lu0jJ(!IU'· 
t..-d AmC'rfea. 11,1 trill ••~n tho "ld~J 
Mprekd illltliiC'!Hion uC lhc •uaehln•·. 
a.DI.l h~n~tu ,. ou abe l..t.bor mt'l\'"-
mcnL 
Our IIWml..erll atlllfc"~:talfl tht• ln\-
portaacc for ..-.<'rkon. lfl bu "t."ffhf!lut-
,m with 1 ll(' r1H'lor8 ,._ hlf ll mold~l 
lhe tKtCJ..a luUhlllou• of lhf' Uoilf'd 
Slnlelt, If OliO 1-c lu 110 ~fiC'•'Ih•o fu h l:t 
c rrort to eba111tP t··ondhluu• ht t'tli:!t 
Ntt..., tJtu•l••nbc ~au Jnh• thlo~. wurwot.•. 
anti Wfl hope lh.-t 1110611Y will RILt: 
:tth•;u•h•~:e or thh1 VPJIOrtuulty. 
A S ONG FO R UNITY 
A· lhroh "''h h urt~ thfl C'il)' •tn•~tl~. 
l UI PUII'I('li' Ul3\'Ur HUll, 
W lth manr t\1.Uilo11 wtlln,; haiut.., 
J u factOI'.)', lihClfl IUIII mlll. 
nut ll,brom:b Ill+' ~hr'_. •trUt.• a.utl lila 
A \'1~1011 t'OlnU to lilt: 
T ilt; rarufrt•c dU1Jo. Of plcn•UN> ' " 
The Jlol'"'"~ or l 'nll)•. 
. . l 
1n Unhr tbc halt$ af"f' brh:ht 
\ Vnh 1au~:ht(l t' 1n11l with j\'>~1 : 
Tbu ••ootJ.~t :~out.t l.MkfL to tll'IUfh• '"'"he 
The r;r1111ea lull tft ~11t; 
:rlt• t\,!]1tfl1'" lur.., lltt' "anth•rln.~t r;t>t. 
T"h~ danN" hall ~hots •IN'. 
The fiYt'nht~~~: t'IHIIJlOr~ NOUJC'J ,.,,m~lt•ld 
't'hr Jor cr llntlt. 
. •rber~ Cftl'ewuret •pltll• fiud reh~·ua 
A "'I toH...-~r-n bodlr8 lnaow 
'r-I:Hll boo11 ()( COIIlnult•Mbtp IHh.l t""tll". 
Wbere •caot~\l ~l.f'8 blo .. : 
Whe n tlmJIII:h tl•e ••ltt"s tlmlh1t~llu.: 
Con1es t..ek lhe mt"h\M'J 
OJ Joyful IUDlMt'tr diTIC ...-C"'II alnc 
tO~~r l it!Ye tor Uully. 
- l • mutt H. f'Ntdfll'a• 
., N&L&N G. HOIITON 
--- .. --~ LMw Celtoeo 
.. ·-Ingersoll Decision 
MF - llofot .... llriop Uod to 
lt. W -..., ,_ albiealll1 aouri~• 
..n If the ltliwtp wete~~•t \iaiWe. 
Woriwn' .. KCIIH; atnt- ~ 8Uppot'\-
(0.UaM4 floo• ..... .-.,.ll) H by tllie worktra ft lt 1- 10 ~ per 
A a..&HJ wor"k .. r ,,... SOI'UI Ca,.. f .. ~at.'' 
:J• ;...1 ,a.7taa: .. v • .ae-cs. .. o. th• ... . ~u, row~ ... _. .:ot !tOM" nen~. 1 
.......... riq: ..... aM two or thn:e tbtak. oMen-H. •he trade uaioof.at. 
~ t,..tp.a• to UIK·f', ,_,.. lac ""to ..,.,. on fi U\.h aa. outlay wl 
tllt';r war ·~•• ''"" t.a.lk:laa PMP«. .. .;, ... 
....... I ll~ 4"0Mil fa Ui1e roran caa e J •c:t IIIH t~ dLU kll I"UUC, a ad 
ediloe"• ot Jl.ar.at.ta ,._Uoeop1 tllA u we tral~ Ia tile wake ot tbe 
a .. ~ .uu ot • fp ~ctt' ~. -~ JHII.tac. Jaqla:ia& a:tade-ota wbo d:kl· 
ta tr011t or ~~ lt!f'plaC4". 1.•o railway d..a aloer tbe- ~bouad elMer pa_tb 
<"~~,.... •. a •••~r aM a .eMte tn4M to t~lr la:aHry-c:lanroom, I I red a 
1.trt w"'"" ~111 arallll& o•er OM , ,.rtlac t:bot. ~ 
k rt tor• ot -.:or'kt•c aarft'~at. -r"J&at'a •ot half our aent-, ~ 
"'Th""''f' bini,. ., • .,... to •mow • bat D"allf'r M tu:t, Two mlllioll dol t.a.ra 
, ..,.,.,_, ••Urtu. •lMHit. *' I""'U\ ... the I 1a on lilhl•ate a.lm--ouo mfllion or 
, hi lor n.l•l'llutt'4 I i• ror build lac t•o•t•. •woaner ad:aoc.,!'\. 
· \ ·,. ... tlult'• 0 11 .. Lie ad'f'tUUt.K~ •• txtu"tlon aod ~aeal'('h work. :a.nd lbe 
1 .. .-t' 0 , ,.,. rra:ulu ~hlt.a6oDII fa.ttl• ctbtr mlitloo -wt .•u hl' ~ . .-ln:(.nt funtl 
tulfotl•- Our P"''C~'- aU ,.,.,,. ha41 pra.o. l lc provide •~o.o~ :. Y«"a.r. •'hl~b 
tk-1 t•ap!'f'h·D1.'' In lht' rno•meat w-ould tn)>Urfl: balf our aau111:ll bndt"~'. 
u4 tbt"tr ubi"C"rlUII , ... , (or • t.)l~ Tht oth .. ,. half wobltJ he ra1SI"d (I"UI1J 
t• ·will It work~' 1'll,.rP'• uoao or tbt ln.d-e unloa Mt:lmlar."biPIJ as at r•~•· 
f"'-Mh t• a(" t pfllh.., ur h~t'laln,; Utat 
)OU uffe.t 011d hi c-olf,.I.NI, 
t"l• becaute w., btlle•e 1ba1,. ft l:s U!· 
&taUat that 1\ htbor coll('«e abould 
(Co~ll .... tto• l'W.p ;) 
the ••toll a M lbe eouodl aball aiM 
apply to all dlaptttH ..._._. th ua toa 
rad th i\lt'rcb ala .... die-t' (;ar•••t 
. \atiO("ladoa ••• l.M AD•frlcaa (.1oak 
••d K4all. lbndachtn:f'1' A.MxlaUOD ~It 
• • • wli'"JI 1nch umd&Uo• "1•' Jato 
coUe<tthe ·~111t-Dia wtlb ~e ••M•. 
a.a4 l)t&.•« u 11M! tUIIIOclatloa• ..... 
tl:U~:L8t.h'n. aDd t'e l•partlal e,b.alr-
.._. •ball atrY!' 1a tbl. ftiP&tlt.r wttb 
i-flJIIIf!Cl to tbe detu•Ja.at1on or all 
aue:h dl.,-putea. AU dle:patN Ua.U bt 
hnrd. on DOC.~ to au '*'"~ lottl'-
utfll tbueln.." 
Anothu pafa.ltrapb Ia tbe ·~ 
... eat fttuls u rouo .. --.: 
··A joint com.mlttee comi)Oited or ~P. 
··w,u, 11 lvoh u.. It >''* wouLd hue 
lo ,,h.,. your hnJ~ronh1tn1 • ou • t) l't' l• 
11 lllr.Ct.• Mfl l~ If YOII nllkf'l Allf at a U;• 
eb•• t . u. \'fllllOr c-omm4:1ntrd , 
• ~'Dtatl,.tt~ or the »uUt'!l ~reto a ad 
all olbu orpol.ultlon &UbJeot'C, to t.be 
a taeb l a t'T'). btrela. ~tabltabcd tball be 
(lrpa._IU\t lnd rhu&ro with tbe dutr 
or t•b.-ekin& UP the tte.Odfog ot 11o'Orlt 
to a ad piVducUoo or prmcnt.& by non· 
u nion or • nl.H't•od.ard ( hanUell. Suc:t\ 
comioJue-a t~ludl be beaded by th~ lm· 
f\lrUal 4'halrman htt'ehllltlCr IIICD· 
Jcup In eloJie 1ilflp wlcb or;-vniz.~. tlo:ucl." 
labor. Any unio n lbU lu&a #l tut mber thmrf,Y In Ill\! OrJIUIItllti4Jn or thlt 
fl('f'(' on II!J Acholimtltll) it entitled tc w n1mHtce the union m~mbfr .,,. nH~Jn• 
repre..entruton In the cor))Ora\lon. ber" mu~St otn~lall)' ~lltt:M"nt tho union 
nn\l on our lJoal'd or lllrt-cton lh~ ht· I In ;aU hrt.nt•btll or the lnduetr)' , 
IJOI' moltlb(lra ul 'tf;~ y,. basn!; tit" e;cu· Tht"n lhfJ re. ma.y 00 " c•n~t(l lnvolvlfiK 
trollln-=: ''01••." ~ . Llare~e J•o.~rtles. "'' •·hem n nuuuar"e-
" 0)' u~ora:~· . ll would be rt line turtr lt:ul IIOme "'orl( dune In n Hub-
lU$&DU(ac:turiUI' lilhOJ) ltDd tlUlr C l~t a 
~toppag'i In tJ1c MUbmauuracturlnK 18bop 
or a ~·IAhn •&~&hUJt tb" n1e.ouracturer 
lor .. ...,It Ia w.P --IL !... 
·- to _, t11at ro. •"""•• ,..,.. 
- tu.. ••It ... •llllT ......... 
Uou ot Daloa •o Ute lm"rU&I ••· 
•M~ eoow bo ,.,.rupu«~ , ........ ,, . 
8o flir U t btt WGI'kt'f'll 8f'ti t'ODWC'1N4~ 
uDl1.7 ta ~..,. to tlae. MeQhte 
prottet.loa ot t\elr rilbl.~t. A. rln. ta 
tlte aacblat.rt YO\lld brlac -::nfulea 
aDd MaoraUu.Uoa. 8o tar u llt.e I• 
du:arta.l Ooaadl 1t coacen.ed, tbe ..u-e 
taet t.Mt Jt.Utorlcatly It wu tile lnt 
•TPalatloa of t:aptoyffa to ffteh ••-
......... '- wl~ tbe u.aloa abou14 aot 
••bktt tt to tbe dt•d"-ala&e. o r a 
doa~l• rtlatklaahtp.. \:tt wh.atnn tho 
ta4a.ttrtal Co-aadl miJht dedde ht do 
about tbe hlat Doerd h cou.ld aot 
t:NII1 t~~t:ape d•llac wlt,b the uatoa ·• iu.p~ UfCUU'f'O body, t8p«lal17 U 
that body atpae I• aa t:8'tt11To par1y . 
or all t.be olber collet.tlve •~mtat• 
vad...- wbleh labor ltaudart!JI; tbron~h· ~ 
out t.be ladaat,.,. are KO\·ern.-d, 
Wbllo tbn t8'0rl or t hO llldUIItrjU 
Couocll to•hold at fea11t •eMvunrilr a 
»>iritiOD Of Dt utrallly Ul bti .. 'Cen IWf) 
taction• II) uadcrw1andiibl~. Itt o wn 
"pobtmaa ndmlltl that tho re•ul c~ tiC 
111t1r.b a J)OIIcr arc lutulct1tb1~. 
Tho dcelhdoa ht lla_4tt, nt~ lhe hnparo 
lial wacblaery 11 OrJunltcd. lt. t• the 
dut,. or the IDdUMirllll ('oun~;•ll to traU11-
• ct ollclul bu~hiOM wltb Hill Jntorua· 
tluaal aad wJUa tbe t•lerb tUid oftk,-ert 
rceo.-alaecl b)- ll Gahl IU 1•rut-eetl Ol\ 
that ba11l• to lo•estlrato tho dl~~ehan;o 
t"Omplal ut out or whl<'h thi J~. dt~u~l~•n -.. 
a rOM-. 
.. Tb01L'" Juwl ~Itt• J)Oinl ,'' I r~Jofnt"d. 
~ " Wu nect1 htoru 'lornllhlf)' •P•u·e to 
hou&e moro• atud••r•h•. And 111 a naat• 
1o r ur '""'· w uH:u·, dm•mllory \:OUW 
1,(' bulh fur •.:,u.G(}~. h•t:ht•lla cc a tP'ID' 
aurlum •nd J)O;~tll.il) ~:t llhUIIl u~etu· 
"'' .~ ouru wlll4·h ,. .... "....,.d b:tar,. nut 
··•" w~r~r o~od 1\t'WIIX,. ,.,.,.-t'C!m" arc 
~t.lready onr~I .. J.•·•f ·r,, •·n'l'r~t" Ul~'"au 
n.lJloctci ;~~ C t!IT •od ,ro\'hle for more d iQ· 
hue room -"JM!H~ h• lhiJt--!'llht bttii.Un( 
1UJU\(J talc~ •round $30 •• 
thinK If )011 f'OU id a;('L tllo. DIU .. !)". 
Think what h would Dle ... to h~,·e ;a 
huDd.rtd workerA xoln:- ba(k Juto tbtt 
DIOY'enutnt ~very 7 ear att~r tht-y ha•l 
t..(J a c•b.a u\-e 10 really a1t1dy labor 
t"'ftdhJou• and mt-tbl'kl~ ot orpnb:t· 
tloo ll'a tbe bel<t fue• fmf'Ut tb.-'1 
••nlon-11 Cfmld m2.1rt: ·• 
Documents .Tie Up Definitely Cloak 
Strike With Communist Party 
"'PQollalblr our .(.lf'OIIrllt llft~tl rldtt 
U41W' I• a batldlu.:: r•,r library a nd 
•k.•• rom .. "''\', •lllth • oul41 t.Wt tn 
Jbf' tu'lJI:hbothOOd il( tl~,tot. IIOUS" 
'"" .. , rornn.odallon.. tor ••hUttoaal 
to-...c blono woulol N"4JUIT•• U O.- more. 
- n. rar& rou tell )·ou r 1•4ttrll•t1.,n· 
at omtf"n' aad yourtoea·t--vaiou~· 
I tt-~lae'{. u I t:OIIUD2Ddetrt"d th• 
t .. t •••Uahte ~b•tr Ia tbe erO•'dt'd 
t'lat• room for oor 'tl&hor. aDd Jert 
bhd to be fa1Uate4 hato tb-" f'o('()nom• 
n;. tlte u..,.dll:' tra\tfil Retton ot 
\ \o-lllJam Z. f'vttft""• Tradt. Ualoo )';d.u. 
catloul t...e-ac'u' wu oacellax ·•u•1t1e.-. 
KTOu.ad .. fa N'~w l"ork Clt.r oa S&l.· 
uNar aad Suad.Olr, JaDuary 1 aud : , 
th~ luterna.tfomal Vn!on tn.:ade 'PIIbUe 
tiocuau:at• whlt:h tunl•b \:fll!.bla;c: 
flmG( or ConunUAfAt dffef•llon or tbe 
mant•t Jl'anT Js rf"ft''llt'1't fn a- qa&- --'-----"1 
.. Aitw.-thH, ovr l.ulkltlll f"CMIJI tor IN hf ltf.r- al~l fndu.!ITT. 
a brs;•·r U~~-~Ml4 llla t I"'UJd JC 
'""'*ool•t• • l•••n<lr•d Olud•••• wo••ld I PfiOF. MITCHELL AT 
,.. "'"""d '""IJ'I• "'" do•·• ,~a. •• . SCHOOL ro~~l ,. ••·" 1111 •I unt ... ••t """,.,. J••• _ _ 
o. .. f.; t .. ji w•· r• t rb~t anoee., wo 1uH 
.,,_, a.ho>w4 •hh u,., tltb•..- lh.:aL ,.,,. 
'• •<dood m._.r iiiJUI ,.~C' •m mt'Jt'e •tu• 
'" ••• Ju•l ..... ut•fdlt .a• ,..-, ran •·•r•• 
fur tll4"m." 
" \\'hf"ft' tJn ) HU ft&llt•• I JIIJ I..OII('f It 
bt~ doak Mrlkc.. The donamftu\.11 
tluaa.atre, slaned by biro unll~ date or 
Au.cuat '· lt! C. uot tu c.loall'Rlakua 
oa ttrlk• The c10Q\:"mak~ra are ad· 
dmltll :u "Dur C:omrade" aad, 
ltiOU&h 11r;ed to llt.nd lhP ftlfH-.i._ . 
quHtiOonfre CO blra, (";;Tt! of lhe 
1\J pto;~ll:f'rA" <.'onnaiUf'e ot 1he do,.t -
malcen . at u Wnt :bt *~'· It l'i 
•l~f'd hr S-ttlnaor a~ orxaul,t-rr ror 
U1e Commuultt 1'1r1r. 
TIHt Qutttlonuafrr • •arn• tbf' ~-l .. ;alf. 
maltc-r• addret~aNI rbat till\)' m.;,.,, fill • 
the blank •J)Cle>tt •1thln tb.N"C dar• 
tiT •'dltc-lpUuary atl luu • 'Ill ho t:aken 
ap.fntt thOle wl1o -.•m uu' .-e-nd 1J1t: 
• mnln.c (rom fur til t IH•tl-0 lin pro•,.. 
UJ••ara~·· at~k• d th•· 't'l~tJ tnr, wbl) had 
1-"'"f'U tuaklnjll 114•''""' Ot~ I he hat'k nt a u 
NJvrkl.,.. " II ;mlll•l• llkt• nUb(lr a 
n l:.rtu• ltl ' l'·r ld m,. ... 
M4J ft. hi'. IIIII ~ ,; IJM' tl (uh h ,,,., 
••u~eh fn 1 "" ' Ill bur "'"''''llllllll to bt)o 
Jl, , •• "'"' If ••· wr., r~'"lll' n~ndPrhlt; 
1111• ,lli'JYJl't " ' ' llil\'t~ l' t'l I)Ut IU !'I'll• 
tl••r, rnmuot will ,..,, '"''hi omluK rro111 
lho• lrltlll• 11 111Uih4 Wild IJ(•l)J,ll1 futC!ff'"l• 
;Woo liP up JtJdore !)tctotvr. t:h•lnun 
o·r tbe dt'ftlrM;I (1oallmak,.r~· Julnl 
P..oud .. •ilb tile t•umruunftr.l l••rtr. 1\ 
lt'1lf'r, d:tl(d 0\.fobu !':'. a:c. •t~t-.ed 
bJ \\•tmam \\'clni!IIOn~. Jt~nt!ral. ll('e• 
1 eury or thfl Worktrra' l~rt)', a wl J . 
Zadr. hldut.trlal orpUilt:r r;ro tcm ot 
lbe Jlriirtr. reveals tbijt a. C",.oruaaunhtt 
facUota br uue1cut~ lu tho union wu.11 
canc!iJ to " n~Un~ Oelul.ier !19 to ll l8• 
' ' UM U1e Jflrilh'". It re1 d11: I ·xe•' d••vt•IOJ11,1H•ul ' rt f'C'•"IIJII$1i u n 
, 'Jal'lllt'allon or our J.Ullc•y w111l "11 1dfl m• 
bt~NI •'.1( tJ1• .. r.u tlon rnu•L b•1 ru·•J~tiJJl 
fn (ui'IJ I l JU)I'If' WliUIII )'1)11 1111.'_,1 \\ JtH lit .. 
IOUJ; CU lhl'\ St1l)l•• ('onuu1tt•''' •••IC);.~Jc, 
m~kl'I'M) -.)r thllt IIU'f'tlnJil." 
J~rore.wr ltru2dn• .Yittbe·U wbo 
•u atl f"n4bU"lll_.lldllf ~IYt'd lat.t 
tt:ttrunwr at C'amp Taatlmt'nl, o)lt'a• a 
IOOUrte ()f llb: lt<:turea at 1bo Tbltld 
~booa OD 'he ~&Ubjec;-1: )DdU~IfY' 
)la k"• l•oUUra lrt Arutrlf'a. lfe wt•J 
('OUifdrr tbtt fl«<nomJe de t'f"lopme nl 
•uld tht• pollt,eal t•b:an~('• fn-:. tchotar· 
ly and y\•t tttlmuJaUug nra.unt•r. Th,. 
c-ouratt q~n& f) fJ f-"rldny, Fc:hruslr)' 11. 
111 a·:so Jl, m . 
Rcprucnt• Mufun Labor 
Ju•f\ JieJiy "''hll I• au oRidut 2'f'l'*" .. 
,t~ttHIIllh'~· fit t hf' ).lc>xkcn l-'t.1.1•·r'*ttun 
M l .al)l'lr Mill \\ ho Jh·c~ In r.I•·XIClll 
Will HIW•Ik till )ft)Ud:lf I' Vfollf ll~, H; ;'\t) 
I~· 1u., J"•'br-lmry H , on the "1'•·uth 
AhOUl Mt.rltfl: ' H t'! I• au llblt• and 1n• 
rvrnu•d luhnr tr.:ul~'r, In t'll)fo•' ~'OJII~c~t 
wllb til•' ,\m"rlt•ltn ''b'" J~o,•e.ruo•ut. 
~nul 111 lhm·omtr;bly flllUlltl••d to 1)'"-"t>ut I 
th~ Mlfl" M ll••.skc> :.nd ilu- ll f'JI'·••• 1 
VPdrnur,.,. ,.,,. 1.11bnr- -1 
U;~werA In by Tl•ur"d:a,-. A••~ldU 1!." 
Thill lA iumUiar Communltt dJrt..alfun. 
A P, $., IO ,110 fJU e1tt loUH"frt•, hn••••\"J•r~ 
alve11 ll\lf&aY COtnJ"'ll' lCI)• SU'Utaor-'• • on. 
uoctlon -.•ill• tllv 1mr1)' ~ud t hat, 
CIU"OIII{b c:.ludrJnan of lh•t Cl•mkmal.•·· n~' 
Jofnt Uosrd and M fl tt: SJ)(lnk~'rc • Com~ 
min ce. b11 """" und("r 111~ hlt\uon•·e nt· 
riUIIIhl tl Conunuuhll J)f!riY 1•~1Ull'rll, n · 
. ...... 1111:· 
";\ III JKIIII"I fufllou Jll~l• llng- ot ~ It 
f'IO~kmukt.•rM, f}IHt)' l!lf'mh••rll, wfll b•l 
)tOlil l'~rhluy, Alii';UI: t 1!1, 1 ••· m . ~han1, 
11t. 'Miuth~ltlln I.)'Ci'tun, t:tl .. :""' ,.,.,,11rth 
• •I fu ~·,u•~t•r~t' + dttt•aHtlfl 'J'I1u Ill• 
•I• -~••II P' IIJ~JHIII tohhh l lrlmkWOihl 
l•wlli t••4 ••l•f•l In I hot lrtlll 1'""' nl" 11-11, 
'''•h•·t•h•ta.fl,llnl( t h•• ~-rill• r..l ("lJIIlll· 
Utm lu •hf•h ... ., .. ,. ••t tilt• unfoiiUl llud 
IJI•UI~••h-t·~. J• f"'dl)' I(•!Jid l·•fllt'lll fj 
,,, tJJf• \\"1 •1111hf111f. ut t'UUhll\ lekn 
LEARN 
PRACTICAL .PA TTERNMAKING 
GRADING or DESIGNING 
/or$75.00 
BV tlht f I Utld hHif\ itlual htMtnu-tlulf 
l lay an<l ~:,~nl ng llu11n.. 
II II S I~ N I•' ~~ I. I> • .S 
1.1 \ Ill '\(; UILI.hli,l-: OF OESI<. \I\(, 
-\1\0 PATIEJl'I,MAI\1!\(; 
17 W. 281h S t. at Broadway Pho01o Mad. Sq. 1881·2 
•rJi,J l'(rlktl •"OIIIHIIU~i\ lll f'l ll lhln<'ll ' t" 
..- l_.h.c ~omu1itu••• w hh·h hlhJ tltr4"ct 
'hnr~t• o1r th1• t' Hildtu•l nt tht.• ~lrlktt, 
SLellltor·ll ronu••t;ltull '"' lift 11w C'OIU· Ktrec'lt.'' 
LEARN DESIGNING 
Eem 50 to 200 Dollar• o Weelc 
Tah a Couru of lftetruttlon l.ft 
THE Ml'lUIELL D~IGNING SCHOOL 
of M~n·• , Wtmen'l , M ltttl" an.d Chlldrt n'a WuriAO App.aul 
a nd Ladlu' Fwr Carmtnta 
Tht .UU4 htll fkbool ol DuJcnlac . J)l.ltf"rn ruaklltC. 
cr,.dlutr; drw.plas aad ftutas of elood.• aulta, dre:uu. 
fl*t a.•tmt~DII a ad mea'• o rmtDtl hu al"bl,..,.,.d ·-
NEW IOE.A&-NE.W IYIT&M&-8E$ T RESULT$ 
A ~ o•H·v or taat.ruetfon lo tba .Mftt·h,.tl ~lcalnc 
~· ttool m,. ... &Q lmmtdtate Po•hto•• mu.er- P~J. 
DE,.ONITRATION ,.EI: AT OUR SCHOOL 
- A '-OOb PROFl.IIIOW tOft li P.~ A'(~"·tnlr-'-
•••' 10 l. r...AM"t ar. .. "n'" " ' .: "fEaM.t ~"!::t;·~·!:~~u:_..,o•t.-!..-:.r.~ ~~ .~ ·~::; 
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SPECIAL AND URGENT NOTICE! 
At the apecia1 -tiDe of the membe.:.m.a of Local 10, oa Jaawary 31, 19Z7, it wuUIIIUii-
moual;y decided, in accarsl.ace with the .....latioa a-.,... at the---~ Coope rUtliea Wei 
on December 26th, .mn. full power to the executive board to iaatitate ailciplio-'7 11181 IBW 
apiaat dialOJal_ ..... of Local tO.. tbat lillY ..,.,-.. ....... to MCUI'e a woddac card fnma 
or.,.iydueatoLocal-10, or any member NeUrin• a wOrlans card from or.,.;,-.._ to_,. 
other Ol'p •• tion or arouP, or~ the ordera of Local 10, ahall become automatically ' 
. auapendecl from membeniUp iD Local 10.. · 
Such 111111 Mol membera, aboald they apply for reinatatement, will' be dealt with in. the 
aame manner u expeDed -.mben. · · . 
The Olice wu inatrac:ted that aD c:&ae$ of auapenaion under thia head a-aW be reporte41 
to the executive hoard for official record. 
O,ual unJonl&:m •wru tdt..euBHJI b1 
tho mtmbenJblp or J..oeo.l 10 at. A 
tpectal met11e& t .. t. ~ontb.y •lab.t~ 
J:umary :tttct. nud • •ruJ dealt w1tb ht 
the numoe.t' ebuactt:! r lslle- or the ttu.t· 
tf'TI., the m.na.K whlcb ~•• ma4t ,.... 
IJihlo the p rGtenl weU-oraaoJW a.nd 
ti b dptlntd utdoa that toc:;at to Is. · 
Tim meetlas; • •• calJL'Cl tor the 
purpo1e or d\:-1\IID~ with tllo q uttUoo 
ot dual uoloobm wblth tbe IJ'OGl) 
.,_'"-:~-- · -- ot CQo\munl&ts alUI their J)u~-.ele are-
1!-ti!k.luJ: to t.'lahlb.h. Tb.o TUull wu 
tbe adoption ot a d.tei~Jion . tb:at 
" '111 mean uutomMiu • lfU&~nslon or 
any member Wbo f!Ol:i lt l it. 
Commwnltt.t Ruort to Owal 
t t ••:. some fh•• we<~U qp thal 
the ultculicm of ~tunaccr Dubtntk,.-
•·11_!; d irected 1o thet treocbOT'OGI 4 c-
t lt'it.ict oC a MM::&Ut ct ... Cullers' Wet· 
fure I.A•II;.no". Al tho exceuUvc tx:la.rd 
:me.ua, ot Thanctar~ JA.AIIar7' ~. 
l !t! i . 1lubln11kr wa• lu a poe.ltlou to 
:rn ~>k(l n eun.~re.te re pon ot neUYIUes 
c: a. wblch be b:ut ch'td;ed up. • 
About J auuary 4th. bo told tho Ox· 
etuUvr board. il m.eeUa&& or lbll 
.. la pf" .. lbOk .. lace tn tbt btadqwar-
l t nt ur tho Conuuuulat Locnl U at 
Wen : t.t S lreet. IL wu allt.Dd:ed br 
A t~w Comm~o~nlf\!J au'l tb.c lr IJTD1l!G• 
tbh:\!tl In LOcnl io. ·rbe meeUD&" was 
ftdd~ed by a dtooeed Commua.lat 
I NI.dtr ot 1.110- drc.u department "'f 
the "l£•h" Joint. Bolrtl. Thta leader 
ur;;.-d lh~ """~' le-'def)' Local 10 
t•nci not. lJ::IY dll~tt to 1hc loen1, but to 
hl~:r::;1~,t~o~.l-mJW~tbluri' ,.,.au~ o~e 
who. ll 11 tultores tlng t'o rerocmbcr. 
b lm•elt a t o a t d me s pouort"'l a aha:l· 
lttr rtiOiutlon. Tblw culled tor · the 
,.·u iflm!Uie I!IUIJprnalnn ot any inea1ber 
or L.o<:al 10 who ...,.., &Qnt,f of mem-
b-enhlp tu a ccrtutn group ot whlc:b 
tho presfnt Communl«l IJ1'0UP lJ. nn 
ofr'lprfn;. 
Thhl lndlvldtttal WAS t!OniCWhn t ba 
•!' o•e r lhl' a.:Uou roatemplaled.. 
Uower~r. a ftno.l dtdalon ldoptect by 
thfs llOOCoUJCd ,.l...CUa;liO'' WU a d.tcl 
aloa. calUq upoa the ha.n.dtul o_t 
<"om.wuoli:LI Dnd llftnpalhllcn with 
ht lMat 1(t uol tn J)af dues to n 
t euart •orlllDJ canla frc.m Local LO 
A.ulon')atlc 8uapenalon For Traltora 
Whu. tbh• .... _.. r-tpurtt'ltt tit tUI.~ 
membt'mip :tlouA " Hll thf' reeom 
rnc ru.l ll.t.loo or ltll\ ("Xl'~athe bo&anl 
tb~ mauetor d cclartd that lbll wotahl l•rat-~\ , •tl:r ~Wrvf" &UI :. l f!"' t : tJif';t' nauau 
k.t ~;~hll.-t Ibid•• l•y IIU• tUff'" a nl.l "ed 
efone o( l..oc:;&l 10 or .-Land JUUliJCUI.Icct 
Utt .. ume ... ..._ .... ,..,.._ br the <"om· 
rauni•t dlaraptura ot tbe union iD put· 
Uns lnrto etttct their decllou. Our-
la.c Uo cou,-.e or tbl e:s:unlaaUon of 
tb• boob of tho zrutm hora a.t t.be 
mooUn,c' on. MoDUQ.¥ nJ,cbt , '* worli:luc 
I A.oyoue .~cur.ios a new job mu.t •ecurc a "orkin~; c·;ard 
¥fore starlios to work. · 
A strio:t <'Olllrol ,.:ill be dl'ected in order to cheo;k up 
tbo.e wbo urr "orlr.ins without corda or who failed t o rr ue.-
them. 
eard wu fomul lD the ~Son or I ~~=.=.~~===~~~~~~~~~~~~~~=;:======-=-===:bl 
Dll indJv-JduaJ. wbicb bod OO~n fiCCUrf'd In ordtr to bo relw~ta.ted J uch aua· ~utler c.hou U~e biter a ad waa c l«'o 
rrom t he ComDtuutll Johlt lk.."'Ord peadt-4 IMmbtN wut be dcaU W'lt.h fo Qr n ets· n~e.s u comp~•n.~atlon 
Tbe mt mbera 'Kt re eqaally tn"lia1(!u~1n tb~ an me m.tnnt'r "'" (!.X!'I"' IIfd mem· 
tbat- tho--oftleo take tm1nedt:at«! l t f' (1 htra." ..., - Jubilee A.rungtment.a IJ~Ine Como-
to expel tbo ... dls iOJ11t t.-ltm~nL llo... pletd 
l'er. M anaser Dubluakr adYIJed HuH t Com'"wni• t• F•H to Aid Bott llt!e~uurtl oC lite c~N::ll~lll ;nunnl"r 
' n nnal opportunity ho ufto rdcd 011!1 Uo11' we.U LocW JO ru.anlltt'• to 16- ID trhlfh I be !ntfl'aa tlonat hl-1 tat'• 
~Ut.nt to 1db t.rc tn •hf• m1~ f\f ('tare Cor Ita memben tbtlr rl.c:hts In cet:iled tn I"CII hJ~ lhc lat~rn"l 111tu 
Local JO. tho !'!hops v.-a~t oc1ct• more nrout.hl out ntlon In haod. tbc joint rno<"ttng ot 
•·coullft.ler-lng lh<' ordr r · ~,r thu IU· ln. the (AJ.e ot t he d lle-harac or a ~ut· tbo n tcUll't'O board . am! jwbllf'C' ,., 
t e.rnaUonat; • re:uh '*" of t11r f'C'<'Om• ' " r by tbe eiMk: tl'lanur&c:curJos, ftrm m~natnt.ll (Otnmlttt'l"' $UbnltU.cd 1\ 
mcoda.tlon oC tho f'Xecufh·o l)vnrd, or Lca'·St beln A ComJ)an.y rMOmmend:atlo n to tbr tr.f nabcuhSt• 
••wbJch «!alb u pon all tho 10(:'2t..l to ,.b.t. C'Oueun d lscba.rted a cutter l.Qt llocda.r d~briat: tklt the tim,. 
rel(ste.r their rnem berw. :.ntl <:ont klf'r-
lng: tho retolutlon a•loa,tc il by t bc-
m~~na.hip mHUD.; at Coooe:r 
"Onion oo Decembn ~G. U !G, em· 
pow~rlni' the cx~utlvo board to tnko 
all clltdpl.ln.af'7 mGIUres U ::t.ltuot thO 
.dltloyal ~emout- ot 1Acal 10, tlto C' 7< 
ceutlve boord decided to u tlll:e lh 
•11tem or woitdn~ ca,-d• Instead nt... 
a reJI8ttnUou n11 n teat ot membtm 
ot Local 10 uhder au!lplcloo or tlls· 
to,.._u,.. 
'Tor ttn>'Ouo who oars duu or ~c­
curet: n. working earcl eltewht~ I~ 
~Ut..r ot g!T1nb AIMhtttUtC't to or or· 
Rl'lUUin; u dual uulon. Tb~ omc:e wb! 
U~aert.tore Otde:"-'Cl tD lnslnlt t all 
these me.mbors to eoc.u.-o or I'C'nCw 
tbelr workh~ QnlJ :tnt.& lo tmrt\e-
dlatd)' ')Jiaco tbtmoeJ•· .. \ In ~ood 
llflnndln.c '''llh Loc:a.l 10. For falllaa;; to 
eomply ...-ltll auc.b.. lnalructlo.As or Ia 
~ aa;7 other wax. dotylnc· tho order;~ ot 
Local JO 1ba)' Will l)o C011'1I<Ier(!d AI 
aut.omatleally IUSPtDUtd trom the 
roUts ot nu:mbtnh1q ot t.oco1 !~. A nd 
and latt'r tho dlsehaf'Re wtu! Mu.sta.Jned 
by tbe d•pot('d leader ot the Com· 
munJst J olul Board. Dabl:nal()'" order-
c·tl o. "toppasn ot tho oth~r, C-Utl4.'1rt 
llhd when one of th4ml reCused. to 
" top t.he cu1t1oc department '"'' do-
flln·~d un &trl~-c. 'J"bo "le tt.'' J oint 
ttoa.nl t ac:tffdecl In p!acloc STmDG· 
t.!!.lr:t'ra to WfH'k ae f nUer• ror thiJ 
na·m. 
Tbf' runtr who orl&lullr rematD· 
f"il r!I C'n.bbl.ll¥ on tb~o job &ouae tlma tat· 
rl" gurrerN. u c:haqe of heart. ~port• 
ed to the o1lke acd obcrett tbe ord~r 
~r Dubinsky to lllPY out uuut the 
..... • u IIJIPQMd O(. Oa OQ UDO.X• 
pectetl" \' laJt to tbe "hoD UHt manu:et' 
aJmrfihr ndecl lho ·Communbt scaba. 
Lut ltODda.J he look Up lb~ QUN-
tlon ot the rehl&t#lle men t. ur the dll· 
ctaarg~d cuuor with the llrm. Atte:r 
~l_a.a:: orer t he cas.e. the manacc; ftD· 
Qlly ~ufecc-df\11 In le•n·ln~: It opllona.t 
•hh tllfl eutttr u tu whtlhtr be 
,.-oulct chooM to ta.ko the job or ac-
c e pt N tuDC-nl!atlou In Uou ot IL The 
SPECIAL NOTICE! 
• ClfLLOJl~-s DRJ~SS AND HOUSE DR~:ss t.:llTH :RS!I! 
Lack or apnce pre•·enl.ll u mor~ dotuilcu rct>orl •or 1bo 
.lliJI'CCmcnts now being otrcctctl bv Locnls 10 a nd 91. 
For the present the cutten~ are lnstnu~tetl tbal bcglmtlog 
lbla week, J.hclr worlt-wook will consist or five days onl,y. 
. This bi divided Into SY., hours for the first tour days or tlte 
w~ek and S bours on the lust tiny, lhal Is. l·'rldny. 
. Undrr no circttn\Kt'llneClk arc cbilth·en's cl.rclll' and botti!C 
drt!tla <:utten; perwlue<l to '\ork on Saturdays' or Sund;ue. 
Anyone round guUty or " u"h n •·iolatlon )"Ill IH' smnmoucd 
before tho exocuth·c board. 
Wll8 OJtpartuna fo1· Uao compiNion o r 
Cbb Jubilee ctltbratlo o a.:..~.n.;-t.mUtlll 
Tbe me.m~ra at Monday nlabl "a 
mteUn• dtddcQ to l llx tac.b m~a• 
ber ot the loc3~ S1 In onlf1' to s o 
\brott..""b fU''Overtr wllh tbo jubne~ ur· 
rnn,gemeatt. whteb lntlutlo tho c;:OD· 
art; tbo boluquet. anll the- publica tl(ln 
ot Local lO'a h la tq,rr -<tiUut't't' In · 
1'01Y"In,s: tar&c c.x~tUtures. 
Mau~u Dubhu)Q" aid In blt1 .,,.. 
JlOrt that tho comnaltte-<1 wu ~om­
pelted to poscopooo the u lebntlon 
trom tho ort5inal date aec. lu Dt..~flln 
her or lllllt rear. Ue aall.l t.b.at now 
alote lbe t.fforl of tbe JuttruaUoa:ll 
to place the union o u Its cruo tnul•1 
union fooUns hu PrtLCUcallt bH.o r+-
allled, tbe bel.ehra.Uo D would be urn-
Cold )mi)Otl4oc:fo. Not. only wltl LGca.l 10 
be l.o a poraiUoo tltUD1'lr to « k'bn.t'" 
tbe &IOrlous d L&ptC'r of t.WI!: Ilt7•fl1'n 
)'t an or ae.nlrt to ItS mc mbt.N ... but--
tt w1U abo be abJo te> ~le.br.a.te h • 
IUtc:elfrtll ltru.r.Ja npln.tl., Mfril-'lHIII• 
In domJo:a.Uon. 
Tbo ori&lnat dote ~•1ft' ~· poot· 
ponecL It oow bt"coU1e1 nat"~llary ror 
tho arran&enu~_nt.a. commLltH to lf'ek 
•Lbe~ aa.ltable d1t01. ~ta' eoon at tbb 
Will bo AD AC:COUJPIIIhOd fact an, 
UU,Dctmtbt will be 'Aiade ('Ofttf.rDIJV: 
detaUt ot \he altAir. -
OLD IDlERS ! ! ! 
c.u . .. .,ho jola ... lllc \!oloo u 
ru bae.k u UtO &1"0 reqn tated •• 
- nrotbot' llllfld llubluallr. -
apr ot LoQ.l tt. u ear-11 u CIM" 
Y"enlent tot' Uu~m~ Th la It lnlporta M 
l.o eoJUMCUoa with""" Jut.Uf't <'tlf+. 
ratioa of lAcal 10. 
